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LONDRES Y TUCUMAN 
(FRAGMENTO HISTÓRICO) 
Una feliz icasuaJidaJd ha queri.do que ren d mismo número de 
.. •<esta Rev:ista a:pa~ooier):m :mi "éarta a,bierta" dirigida al erudito ar-
~er111Ji.iruiStta Dr. PaJblo Crubrera y dos ,tJr:a;bajols de iguaJ índol·e COQ il:as 
'fiinma:s-Ma;ptini:ano Leguizálmón-;el uno y Benigmlo• T. Ma-rtÍ'l1Jez-; 
·el -otro, 1a111bos 1sobne puntos ya mr:ataJdos ¡par mí en años anteriores. 
Oomo lo!S añüs 'Oonnen y 1os co.nocim1<entos hi:stórioo1s 1se corrigen y 
aumentan con los complementos .de mejones datos, crep no 'está d(~ 
más que \11lU!tWaJmenúe pida yo rho!ipiJta¡liidad en 1as página:s de esta 
".R!evllistta ldle fta Un~ver:si:dald de Cóndoba", que tanto \'le interesa por 
laJS 'reiiV!md:~c.aJCi>(j¡!]es 1de Ja v-endad hi,sltónioQ-<oo1oniwl ,en la Repúb11ca 
hng¡emina. 
El antícuJ1o de mi ¡a¡mrgü .e;l Dr. M. Leg;uizamón, con quien, ;s;ea 
d!Íicho de ¡pla:so, estay die penf,ooto kljaue~dlo, •lo dejo para otra opot1nu~ 
·ni,dad, Friempre en te1 rsmtido de •ooruform-idwd y solo como CO!IDple-
mento, En teu:<linto al rumba}? dd seño:r Mantínez, (tengo mutcho que 
rexponer, viejo y nuevo, contando 1s1empre con el Tico archivo de 
mi buen amigo don Eruni-que B~ña, !donde D!O fa¡Jttan pa.pde~ aptos 
pan~a tm~d'Üis a oblación. Mucho hay qllle decir y que . de~deci.r en 
.1:u.Jo :lo eoor.ito d:oerca del T.uoumán y .:,u historia; d a,sunto lo mc-
rcece, porqllie si hi~n Hu'OOOs Atines y el,litora;l ·de 1a Rtjpública priman 
Ihay ,en tlO!do eenti·do, 1!11() IS'i!illl1pr.e fué .a:sí, y desgra:ciadamente aún 
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pers~st:e •esre quener dar ef.ecto \fetroa:ctivo a 11a postrera prelación:; 
con esto y todo, es dio u(na lg<nan Ve\fid!ad ; auando .al Lrtma:l no era 
nada, :e·ra algo el Tucumán. 
El nombr.e ·d:e T~tntmán, qu~e nosotros conocemos, era un tér-
'· 
mino ,g,eográlfico-pülÍ!ti,oo del ú:mperrio ~ne.áls~co, .1imit:a:do a la región 
Diaguito-Andina, y de 1lim<g¡una maín1e~a :a¡p1ica:W.e a la ·de 1os llwnos: 
imnedi<Vtos, ltienra de Juries, oonltra aoiS 'OtliaJ1es •esros ''Andes de TIU-
CUii11án" ·est:abam: <emzadoiS de <cl:ef.ensa:s y f·ortJ~nes '''Pucara" aban-
d<onOO.OIS rsiglo;s ha, pero que .a:hí ·estáJn aÚtn, .en \testimonio ldle la· 
~is!tódca v1engwd. 
A 110 [a~rg¡o de <esos varstos vaiHes 'tmoenrados por gigantescos 
oondOillles andinos, andamdo por ",oaJminos .del Inca" ,existentes hoy, 
merodeamn A1rnwgro oo 1535-6 ·y Di1ego ·de Ro}aJS .en 1541-3 •co1lJ· 
sus intnllsO:s ·desroubridor:es, .sedientas de:I .oro y tde •La plata d1e Chi""" 
I:e, sin ha1aense a <UJn la1do ltlii querer aha'111donar :La hU!e11a triHa<da, una 
vez al!Cau1J7J3Jdo el v:alllñe Cakhaq.uí, y -bajando por él, subiendo po<r 
el de Yocav:il, ;pawndo por los <Halnns ~ntermedi:oo y ·los vaUeis de" 
Co1100ido, Fama-y-fil y Kilmivi1l, ;11ega,ron a :1os bañados de T~tcu111a 
o Tucumanao y "Río die Ara<uao", oon<firrl<a'lJiúes cOln ChHe, y aún no 
incorporados COl!] .esre reino, desd<e qwe, oomo par.te integran:l'e dd 
Cuyo, aJsÍ V'endría:n -a <esrta:r hasta d año 1563, el de ,Ja r~ea'l ,cédc~la, 
q<UJe limitó el Ouyo Chileno a las tres provÍn1eias ( I) Mendoza, :San. 
Jualtli 'Y San Lu~s de !La Pul!1lta. 
El ,omnista Amlbon<io de Hen1:1era ( 2) 111101s •ooen¡ta po•r donde en-
tró AJmagr:o; el li<oenc~do Matilenz;o, <en 1566, describe itinerarios, 
de ;]os dos IC3JU1lm'os :deJl In¡ca que .aonv;ergí.a-n <ei11l Chicuana de Calcha-
kí ,g¡a}ien,do de A.scande (3), 'Y .en •su .~n¡ter¡pr:etatc:i:ón pu,edo a¡povtar 
aonOICim~eUIIJO per.sronaQ ,de 1os 1ugames ( 4) • 
(1) Dichas "de los Guarpes "· 
(2) Ver más adelante. 
(3) "Itinerario" dicho de l\fatienzo. 
(4) Durante 60 años. 




Todo ,eislltlicli!o ·nefemen¡be a la 'ub1oación del TU!Cumán de '1Qs In-
, "ca:s, y 1de h11s 1pa-saJCl:a:s 'de A1magro 'Y <Diego de Rojas 'Po'r la misma 
'llegión, ha de ·i:ni:oilamse Í:UI11!dámld!Oise 'ein dos documem1to:s históricos 
· de ,s]ng1Utkvr va1or : 
1.•) Aquel que 11e >SÍ•rvió Kle ibais,e ,a~l •cnon,~Siba Anto,n;Ío de Herre-
n-a ,e¡n ,su 'relaJción :sohne iJ:a enltmaida 1a!l 'f,uoumán, del •ad:ela::tJJt;vdo Don 
Dilego de Allm;vgno. ''His1nnia de !l:a:s tmtÍ'élls Ocoidentta:1es," Dec.a V, 
Hbno IO, Oap. I, Ed. de Matdr.id 1730, p¡p. 225 y sig.uien:tes. 
2.") El "Itinerario del Licenciado Matienzo" ( 1566) :publ~cado 
en laiS "RelacioJ1X!.J Geográficas de Indias" 1po:r 1eU :mÍi111istenio de Fo-
menbó, M,a~dnild, t. II, .apéndice :núm. III, pp. XLI y sigu~e!lllte~. 
La f,a;mDsa obra die Hernera connesponde más o memos ·a:l año 
1000, 'Pero 'sa,bido ~es y mmpnobado 1está, que uti•lizó el ,r;iqn&simo 
ca;ooal d~e :papeles Ol~•girnue~s teoimtenrudos en 1los ,a,nchi!Vos de 1a maclne 
pa~nni'a: <el illustne aJUtor no 1se ICf<eyó obligado a cita<r S>US fuentes de 
· i:nfolima:ción, 'porque no •era la 1111!0da en su rt~empo .dé ha;cer1o así 
· ccm la 'E'iSicnup.u1osida;d de .l<a ,época 1111Uestna; pero a caJda pa!S>O s:UJCe-
d:e que 1sle 'el'louenJtmn La:s p.r.Uiebats de que supo .aprovechar y bién la 
mea diOICUilTIIe<lJiÍJaiO~Ón qne 1iUV10 a ila visita. ( I). 
Bl "lt~nerami<Ü de M~altienzo", f<ocha.do meseJs después. de f,un-
·da;da ~a .pnimena dud1a;d de "Sa~n Mi!gueU ,die T!Uoumán", •es decir., 
·.cl :2 d<e Bnef'o d<e 1566, nos <es<tJél'b1eoe d 'oamin11o, o los caminos que 
aJnfda~ba<n Uos qu1e rv:ig,j¡a;ban del Pe1'{t Ai1to y Bajo a Chile, de un 
(1) Como ejemplu al caso está la carta de Francisco de Villalta com-
pañero de don Pedro de Mendoza, 'su-fecha 1556, Coln. Muñoz, t. SO, f;f. 331 
341, (copia facilitada por el Sr. E. Peña). Ver Sclnnidel. E d. de la .J" unta 
·de Historia y .Numismát1ca Amencana, pp. 303 y siguientes. Bsla le :sirvió 
de antecedente a Herrera. Con Herrera a la mano se hubiesen evitado mu~ 
•ehos errores en la época nuestra . 
• 
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"Tambo" (I) en otro a lo la:rgo de 'los "Capayan" (2) r.espedivos ... 
T.dcllo esmdiarute :de ;la materia .dieberá oonfrontar lo que dice· 
Hlenren'7 c0111 r1os Dlaitos •ooi111teruidos •en el 'IJ:tinerrunio", porque esite 
avroja nueva iluz 1sob11e ttodo lo esonitto anter;io~ente a su publi-
cadón en La •s•eg;uJnJCLa mita~d del ,sig¡lo 1paJs•a~do. Bm d :de Almagro• 
nno de .!1os dos ca~mm<Os ·Dea!1es de qrule tl<alba Maüenzo, ambos fr:e-
ouetlliia.dos desde •tlliU'ahos :años, 1siglos t<~Jl y¡ez, :antes de 1566, y ha!s-
ta d día de hoy, .a~u:nque mn menos f•re;cu:etl!cia, {después de esta!ble-
oidas tlaiS via•s fénr:eas que daJil! ls~a~Etda aJ. L]boral a •todas esa:s pro-
V'Íln:cias á•tlJd~nas. 
Talina, Chichas,· Casabindo, Cabchakí, ChicuanaJ Angastaco~ 
Córdoba de Calchakí, Tolombones y :Oitrios •Sort nombnes y [ugaJre& 
muy .conocidos y qwe exiÍ\9ten, a1t11111qure •el .de Chicuana se trasl:a,dó t 
halcia ·e!l <eslte y vi3!1be tdie G.urachipas 10 Lerma, pa·ra poner a ·sus ha-
bitbaJnltes a i&a}V!o de la ira Calchakí; 
Muchos 00\lllOCJenl ·ell 1It~nemrio N.o I .el pr:i•ndpa:l, poOOlS el 
No. 2, que ·es rcomo sig1tte, Gil pi:e ,¿e !lap. XLV. 
''sa:l:e ·.desde :la jomada de AscaJ'tde, die .allí a Suipacha (ro l•e-
guas), de indios Chichas, ~de a:llí a Sacocha (3) {7_leguas), tierra 
d:e Omaguaca, de aHí ¡po¡ .el d!espobl:~do de Omaguaca ( 20 leguas), 
de taiHí a M aimera, 1pueb1o ,de IniCL~os Kie Omaguaca ( 6 lieguws), de ' 
.a:llí a iJ.:a Oi:éníllga Grr:a'lllde (otmq¡s 6) y' son Tambos d:es,poblac!os, y: 
idle .ailllí a X uxuí ( otrws 6), 'a !Cló e;staJba ¡pobi]<J.do •un pueblo de e¡;pa-
ooles que IS!e decía Nieva, que s·e de;spo~bló por el alZJa~mitetlJto de Cal-
(;hakí: y ;de allí a Salta (8 Leguas) a dó /está ~e!l Río Berntejo (4) 
etc.". ' 
El d:e Xuxuy fné tel camino que tomó A1ma~r:o; el otro, y por: 
muy huenws razotnes, fué d preferido por Diego d~ Rojas y sus 
CO!JJinillí•ton~s y ambas <eonvergían ·errt cl ·l<ugar ·de Chicuana .. · 
(1) Las postas de los Ineas. 
(2) Caminos reales de los mismos. 
~¡¡) '' f!ococha' ·, Gocha es • 'laguw¡,' '. E~:>ta :.':ouua be <eülli]Jala 1i~n COL 
la otra So-concho de más adelante, lugar llamado también Concho. 
(4) "Río Grande". 
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Erase año de J 535 ; se habían ihleoho las paces ~e.nh,e Pizarro y 
Almagro y dejado ".el pnap&sito de l¡¡a¡oer Qa jol1113id;a :de 1QIS Cheri-
, 
g00111Jos y· .datermi:natdo 1el Marisca~l kbe halcer }a de Chille, por 1las 
gramxl•es 111UeV13:s, :que IS'e :benkuru ,de ~ mucha.!S :ri~ueza¡s de aquel 
~emo, i porque el viaje venia a ser por la p&rte q11;e ceda en la Gove·r-
nación, que esperaba". . . . . . . . . "Y tHegaido d AdelamJtaldio a Pa;ria, 
se :pasó .twdela:111te, :deX'ando oriC1en;11do ~a J¡uan de Sa;avedra, .que :pro-
sliguiJes:e d vilaj.e oon 12 IOatba:l1101S por el Camino Real, la vuelta de !a; 
Provincia de los Chichas, cuya cal;Jeza era Topisa ..... : ....... i 
aqttí se quedará el Adelantado Almagro". ( I). 
En 1el Ebmo X .se vuelve a ltr.atwr Kliell Acllela!nltaJdo y \elle todos 1o:s 
pe11Ca!lllOeJS de IS!U aJociidentaJdo vxajie, ,]n¡dUISive el inoidoote de Iru-
}'la ( 2), que ,aa,si 1e costó 1a ~vrd.a. 
Como ill1egó AIL111ag1ro a Xmmi (3), t:e;r1Í:a que haber pasado 
por Suip3l0ha (4) y Omahuaca, y desde Xu.x-uy rsiguió viaj.e, cami-
no d·e Salta ( 5) forzoso ¡pa:ra tomar 'la quebrada y •oerm ( 6) que 
&o rsepanan del v.w11e Calchakí; ~es por a!l:lí que !Sie llega a Chkuana, 
"Rea!l" de 1M prameras •enJtradaJS, 1~ \dlel wdle:bnJtado AJ:J:nagm, de, 
Diego de Roj:as y de .tamJt:Ois otlrt01s que .anduvieron .esos dos .camilniOs. 
Así :C{)IlilO de Bn.tlenos Alires 1se :s:a1e y 1se Ueg.a a La PJata ¡por 
ia, vía férrea, ora por Kilwves (7), ora por T.emperley, así d~ 
Asca:ndte .se l:legaib:a al dásioo Chicua11ia, oro por Suipacha y Xuxuy 
om por d despobkud!o ~elle :La Puna y T.a:mbos :primeros del va1Qe 
(1) Herrera, t. II, Dec. V., Lib. VII, Cap. IX. p. 169. Eil. de Madrid. 
(2) Iruya, La t. 22° 50' S. y 'Long. 65° I5 '0 .más o menos. 
(3) Xuxuy forma reduplicada de Juy, muy usual, para expresar plura-
les. Dada la confusión local de J. con S. se ve que Suipacha es nomb1·e que 
encierra la radical Juy. 
(4) Ver nota anterior. 
( 5) Salta, nombre indígena. 
( 6) Quebrada de Escoipe y Cuesta del Obispo. 
( 7) Kilmes o Quilmes, lugar a que fueron expatnaüos los muw~ hü-
mes de Calchakí entre 1660 y 1670. 
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Cakhakí ; pemo r11!Í par d un i}a;do ni ¡pon- d otm :se rtopaha illl •COn 
"Tu e unta" ni "T uni'manaasta", n>i "Tucumana kM". 
J v 
Ha;g.amos descaJnsar :ail Add.antJad10 'en su Real. 
! 
En d :m;apa cllel :iJf!Jgetl'~emo Lan~e que de Catamal'!Ca tenemos 
en ·el Museo, :las 8 lliegt'ta;s que ~uenta Maltienz10 al Nor:te d·e An¡ga~;­
rtaoo ( I) .llegan a:l lugar rdre e eclantás ( 2) ; ptero descansó Aln1agro 
después rde v<lldearr irnnnirba:s v:eoes el ,fio de Escoipe y tra;s:l.qm<llr la 
cumbne del Obispo. 
Angastaca :exis.te y ilas 4 1eg;urws ldie ra!lüí a ,la d.eja.da ¡oiud<!Jd de 
Córdoba "de Calfhakí ques en los Diagwitas'' .allc<llllza a AnimanaoJ 
medio roamin:o enitl<e San Carlos y Cafayate, f,rep:te •a :la ent·radla de 
:las Concfi.as, juntas de los ríos de Calchakí y Yocavil (3) desde lue-
go ¡pn1llto reSitmatégi!co que dominra~ha d ¡pasro énitne d valle Cakhakí 
y el de LerJ11a o Salta. 
Aquí énbtéllse a U.a pa:r\be más intJeresarnte del "Itirnerari'0-" y que 
ito conozJoo desde hace 6r añols. T.o1oi1Jibón, ra 5 Jeguas de la malha-
dada ü:SrcLo!ba, 'exriste y más ral Sud :esta'ban il'Ois "Tambos de la Cié-
nagan que aún no tse h<llbÍ.élin roonveQ"Itidro ,en el "Bañaldlo :de K!ilmes'' 
1( 4) faltándo1e la ·causa effici.ens (5) y: 
"De allí ·se aparta f[ ca1:nino del f1qga (6) para la ·ciudad de 
Londlies (7) y de ~llí para CMJe, por la Cordillera de Almagro q'Ut? 
dicen sobre la mano derecha, y tsohre la tizqui:eJ:idia ,se .totna el camiJno 
(1) .Angastaoo "Algarrobo del AguiJa" existe en dicho valle llamado as1. 
(2) Escrito también Seelantás. 
(3) La desaparición de Esteco sin duda fué causa ae que entre la ju-
risdicción de Salta y la de Catamarca se haya interpuesto esa cuña del Ba-
ñado de Kilmes que hoy los separa en favor de Tucumán. 
(4) Nombre este que lo lleva hasta aho~a. 
(5) Su migración del río de Kil1nivi!, asiento de la primera ciudad de 
Lonc1rcs, :J.1 Yal1c ac y VL~i \ lL \rédbG lHd,., uJctuJ.te. 
(6) Uno de tantos existentes. 
(7) La de Conando (1562). 
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:para Caíiete .Y Santiago del Estero ( r) ques metiendose hacia Jos 
·.-Llanos ·del Río de La Plata". 
Aquí inos deja Matienzo, sin más dato que nos pueda servir pa-
~a la jorl1!a!c1a 'de Alma,gno a Chille, ¡pem ba;sta y :sobra para qnién 
.•OOG'J!OIOe ;eSIOIS ,1ugarteS. 
En 'todo ~esto ¿'dón1de está T~tcu1nán o cosa que 'se le ;parezca? 
Carn:biemos ahora de M.en!tnr y que ,noiS s1rva el Pad1•e Loza-
no (t. IV. •p. 198) : Castañ,eda, apurad1o por todas .partes y viendo 
sucumbir tres óudacl1es d'e .Ja.s fundadas por Zurita, Londres, Ca-
ñete y Córdoba de Calchakí, 'resuelve "trasladar a otra parte la ntt-
dad de Londres, que lle pa¡neJoió a Cas1tañeda hallanse ~en ·sitio mal 
s•eguro" y pür ·consejo del cap. Cisternas (enviado de Villagra) ( 2), 
1a mt~dó ''·<iil vall<e de Ormain!do, di:s>ta:nrte solas 20 :legua;s de la ciu-
dad ·de Ot•duña o ldle Cañ·ebe, 'Cün Ia ·Otua:1 .se pod.ría mutuamente dar 
[as m:aJ!JJos ,pa;na la ·def:e.111sa y 1se :efectuó así dicha \tr;rs1ación e[ año 
de rs6z". 
A vuelo de pájano y :ooooed,~éndose que :s~ea ~exact'a la ubi:ació:n 
de Co.na;mlo entre Sam: F•ernando y Gu~aHín, \las "z1einte l<egua!s" se-
ría más o '111,e11JOIS ,la di.srta111cia entne b:s cercanías dd "Pueblo Vi,ejo" 
de S:am M:i1guel 'de T:u:oumá:n (<J.Jliia:s Cañete) y "Londres segun!dia"; 
espera:nemos qllie s•e ubique Cañete pa:m r-ecién establ-ecer el p.U<nl\:o 
fijo ·de este Lon·dres. El .año I s6z de :eislta ,pef.uooa:ción y el de I s66 
·de :Ita .canta de M·aJti.enZJo no >dejwrt !1u¡gwr a duda .a:cer.ca :de qne el 
13JclJo 'S'e pDodujo 1río :aJrrib:a de Belén, ¡ponq:ue solo así qu~da·ría a 
20 leguas de ·un e añete ( 3)' aquende ,el ·Cordón die Anconki ja. 
Desde Chimt31111a hasta :Jos ''Tambos de .la Cién'a:ga" el deno1Je'fo 
.,seguido por .la ·genbe de Roj(ls ·om;ou:enda tcon d de i\lma;gro·; >en 
(l) Sin destino para este estudio, porque nada había que buscar allí el 
ttño 1541-3. 
(2) O Villa.grin, el de Chile. 
(3) Cañete. Alguna vez, antes de conocer la documentación que hoy nos 
llustra, Cl'Cl yo que era po~1ble · 'ab1ento' · Lle L<Mdc uu ul ~ltw c·a 1·~.tlitl.t,l 
·estratégico de Andalgalá; bien o mal aconsejado el hecho, Londres en Co-
nanilo se aproximaba a Córdoba en Calchakí. 
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.n1nguna ,panibe, ni 'PO'r 'casua1idad a:l me.nciiooau- la dtsCU!tida tóucLaJd 
de Cafíete ipi1ectl'f!SOCa de ila· vreja f'Uillid:a:ción de S:a:n M!~guel, s·e n'OI!U-
bra tUn TucMna o Tucumán ( I) ; así que mal puede invocarse he-. 
chos ex post-facto ,pa,ra rnn¡g;er:ta¡r1os 'en ,e,I ,cami!ruo .roa!I del Inga des-
de Ascande ,haJSita iJoncires· de Belén. 
Ni ~do tenúró A1magm a la •oonqui:sta de Chrl'e ni tampoco' 
en la otra de Diego d:e Rojas, UJnJOs 6 añ0;s más tarde, había necesi-
ood de íenlúmr ail va.Ue .a.nd·1oo 1d:e 'f:afí que, auintque 'a gran, albura,: 
es t]Dio de 1los 'pocos pa;sos ,tr,a:n:sita..Mes pa.m tbaj'<l!r a ,1os llaTIJOIS idier 
Est:e : ,g,¡ ,Ja 'mente de dlt01s 'huhi,es'e :s~d:o ,e¡sa y con in:tenoión de tomar 
p01r lo Ha'11o ¿a qué meterse por aquel:la¡s b1;eñas 10asi ;sm salida, cuan-
do •desde Sa;]ta, y 1a:ntes ta:mbté!l! :pod1a!l1 ha:ber seguido viaje :por 
dood:e :com11e lla vía fébnea? La :meta de urno1s y ob,ors er:a ·de meter-
'se 1en Ohin,e,. :por dieSltra o rsini:esibra. A1ma,gro 111egó :sacrificatnc1o mu-
cha gente 'Y hacim11d:a; Ro}a:s n10 ~~Legó, 1peno a:lmnzó a cünl()loer un 
Tucwma a so :Leguas :al S~ulll d:e Chi10ua!lla, y rt:ambién .el ",río de· 
.A:r.auoo" ; :pero ílo :hi,zo ¡ffig,ui,endo d desagme !l1<t1Jnml de ·toda esa 
ouenJca., y vos "camilnos ,del I,n.oa" o Capac-yán q·ue oo1.1ducían de 
:una pa.r:tJe .a ,otra ,d:e :toda es't ,r,egión DQ.aguita, ':a¡f,ectaoda rpar 1a ctm- ' 
tura ;del Cuzco, y que <!'eaonoda a!l Inca del p,erú por ~señor. 
Ullla •CJ?!Siél ,eJstá ,ta,n 1ata:ra 10011110 ila 11uz •c1eil día y ~es, que ,tan:to· 
A1m:agno 'COmo RJOj:a:s Uegaf1orn al "Re;a;l" 1de Chicuana o Chicoana; 
(2), en el valle de. Calchakí (3); puestos aHí, sre hallaban 001 un 
v•endaldiero rbrt.ete :siln sa~I~da hacia 1el. Este, 100 siendo a través de J.as 
más {'tl1evackl.s fr:a:go~SÍSi!Jllajs y ·es.panrt:osas .s~e:r.rals, .infini.tamente peo-
res que 1-q. ·coDdiUera d>e ws Andes, 'exce¡pción hecha c1el frío ,de ·sus 
111iev:e:s : pa,ra <:11 Sud ttodo era máis o mei11100 'lla!llo, a ,Jo iLa;rgo ae fal-
das a)g¡o pedreg.osa1s, peno ,oon ''·cami1oo .del Inca", . o ·de no, por 
(1) Tucuma o Tucuman .. La documentación chilena e~tá llena de la con-
fusión entre la a sola y la a con circunflejo, an ex. gr. Villagra y Villagr~n. 
{2) No el de ahora, pero más o menos en el mismo paralelo, llevado alli, 
porque como aliado~ rl0 los Psp¡¡ñol0s SE' exponínn a 1 permHnPePJ' en s11 prn· 
pio valle. 
( 5) Como se elijo antes, más o menos en el lugar de Ceclantás. 
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bord:es de Jos rÍiüs Caichakí, Yocavil, Cm.upas de .Ios Po~uelos haJS.-
ta .Uegwr al "Lo.nkL'res" •en Conando, encnucij.ada para ~entra:r a 1a. 
"ConcLi11em 1de Almag.no" y má:s abwjo 1Ó0 1de Fan'La-y-fil (hoy Be-
lén) que :con ·sus td1esagües, hoy ·como e,n ti:empos de Roja:s, forma-
1os :bañ:aJdos 'Y 6ega 11os w]¡gamnaba1es de T·ttcU:tTI!Ml!aiO. Este •es d •ca-
mino mis rlargo, pero máJs rrlano par:a Jleg,aJr a ilos taltes bañados, que 
sUJhter¡rá'l1!eamenrt:·e :desa,guaJn en d Río de A rauco; 'PeDO 1por <el 1laido 
01rientla.l de la P.u:nta de Ba:}a!sto, 1a que motiva te! nombre de Y ocavil, 
arranca iel camino dd Inca" ( 1) y sigue por la falda oq::idental 
td!e1 O)lndó:n ~de Anconkija, por ilos pu-esltos de 11os ~nd:1os Serpas y 
otros haJsta toma:r 'l.~n ·camiTIJO qt~e, dejalndo 11a:S "Mina:s de ,Iws Ca-
pi1lilta<s" a la dere,cha, se dirige ¡por un d:esfilade:rn como de oootro 
[~eguals, ha:ja por un arroyo ,insÍ!gnilfioarute aún pa~r:a aqnellos mu'l1!dos,. 
se Hega a,l ·rÍo de Amd:a1gailá y de aJ~lí, ¡p·o~r cl .''·mmino del Patnta:no" ,. 
ail~pres'icLio .f,unc1aJdo 1potr J.erónñ1mo l;ui1s .de Ca:lYrera (·el nieto) .el año· 
< ~ • ' 
1632; ·est·e camii!1io a;tr.avi.esa Los IG1!111po.s ld1e Tuct,tmanao, que h<JJsta el 
lf:iempo del !giübemwdür Akmso tde 1la Ri:b:era y !SU rdttndc¡,ción. de 
Londnes ( 1607) ~esiba;b:an il.l,enos de 1puebilos de .indios de eJsa ·oo-
mwrm. Bl ;s¡~tio del Tuot1:na lde Roj.a,s ~está tOOitlJ aa oabeza 'en el IJ:'ÍO' 
de Amooo y ,los dÜ.s brazos •Uit1IO ;en d Capayán de 1a Rioja y el 
otTo 1en ,eJl Capayán de Clmmbiteha {Ca~tamanoa), es decir en un 
bt1et·e Sti.n málS ;saJ~da que p:or 1UtJJO iclle 1o1s dos -braws. 
( 
II 
CHICUANA O CHICOANA 
La ubicación .pr>evña de Chicuana ~es fu111da;menta:l en 1todo cuan-
to se ndad0111a ·oOin la entma:da de Diego de Roxas y su expedición 
lugares, pel'o el viajero se sorprende de las interminables parede~ de piedra 
bruta llamadas ''pircas''. 
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·{ J ) ; e."ste caiUdülo o su :t<akutolf' no la 'ubilcamn ooo :más tpr.ecisión 
,q ~~e la si!g;u]e:nrte : 
'' Pa~só 11os AJvd!es por :muy áJsperos Üan'l>ioos ·i .e11Jtlf'Ó •en 1a P~ro­
vincia .de Tacuiman ( 2) qu1e lten~a 4 legu:as de travesía i Chiquana. 
de donde había parti!do, quedwba ,oitnq¡tlle:n,ta Legu~s atrás". (3). 
De 'estla dta •resultan •varios 1pnobl>emas, y ¡son: .el ,nombre Ta-
cuiman ( 4), "4 il'egna's de •kav.esia", Chicuan(t "cinrcue11Jta ieg:u;a,s" 
la !Cl!istan;JJci;a and:ad.a. 
,E,l n1iero hecho de haber Uegélldo a ''Chiquana" demuestra que 
llJIO tomó ;por S,uipacha, Omahua·ca, Jujuy y Sél!llta (s), ,SÍi1110 por eí 
despob1a;do que ,es ,e¡l dmorip:to :por M:aJbiienzo ,e;n -su. "I•ti,nemnio" (6), 
'baj,a!r~c:Lo ail vra:Ue de Calchakí, 21 :Ieguas rÍ:o ardba del sitio de Chi-
cu~na. Hará co¡sa de 30 años, que ;se pu:bli,có "Lom,dres y Catail:Uar-
oa'J, peno ignJOinarha yo :entonoes que el Chicuana de hoy .es un des-
plant·e del Chicuana de Matienzo (7); se advertía la imposibilidad 
de conciliar. 1as distamcias, pero no se podía inve.ntar un Chicu,ana 
~oak;hak·ino en frenlbe de ot'm :en 1e1 v:alliie fdie Lenma o- de Sa1ta. Años 
después mi ami,go ,e] Dr. Ca>bDem: (8) me ,r.emitió un documento ,e:1. ! 
~que iS:e establecía que ilos mdi.o.s Chicttana haJbían 'SÍ!do deS<na~U1'aJ1in- . 
dos y llevados al otro valle ( 9) durante las guerras calchakiMs, 
paJra 'Sia:1va,n1os !die la furia de :s:us e111emig.os: estabie::i·do 'Ya este tpu'!1-
,to 'desa1pa::t<ecía ~toda duda, quedaha .nestarunalcia ~la •ubicación pdmi-
(1) Antonio de Herrera. "Década!'!'?, t. II, Dec. VII. Lib. IV, Cap. II, 
""Ed. Madrid (1730}. Año 1542. 
(2) "Tacuúnan" es por el Tucuma o Tucuman de Cieza de León. 
(3) Viajaban de Norte a .Sud y por lo llano; las leguas eran de 17 1!3 
,por grado. 
( 4) Sin duda error de transcripción. 
(5) Véase "Relaciones Geográficas del Perú", t. II, p. XLVI. 
(6) Autor citado, pg. XLIII y XLIV. 
( 7) Las distancias relativas imponían la hipótesi~ de cambio de asiento; 
pero faltaba la prueba documentada. 
( 3) E! Úucullwlllu Hté jJ1ebLmlo al Jmaüo l!r. Ambrosetti, para un tra-
ibajo en colaboración,. que no se :vealizó por el fallecimiento de ese buen amigo. 
( 9) El ele Lerma o Salta. , t} 
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tiva en .su pr.o~o 1ugar y, rtoma.ndo -el ;térrrnimJo mecli!o de 1a:.s dis.-
~lcias dtadaJs ·en •el "Itinerario", ·oon;eSipondí.a colocar al dilc:ho p¡,te-
blo U~1ios cuantos minUJtOIS >a:l St11d clel para1elo 25° de Lat. S., más 
O iillOOOS •en <linea 'PelOta :ccm ISU lalatuaJ sitio; queda pues estableJCi:do 
ttn pu11!bo .fijo \dlel qne ¡pa•rtió 11a •e'Xlpedi•c1ón; :e:llla :sin remedio cam'inó· 
hacia :el Sud, como qlllle a 1as so ~teguas y más :]ileg.an:on a un Ca-
payán (I); dos san los :que hay, uno en :la Rioja, otro .en Catamarca, 
ambO!s en ~d~noodón <Wrstt~t Eél!ra r11ialda IS!e nomhm .ni pueblo ni .tri-
bu ·w1gmm;a ·oon :el []J()rmJbrre de "Tucumán", o •cualq'l]i•era de •sus va-
.r:iant:es, y cuidado que •escribía ~11 I s66 a 2 de Enero ( 2) ; en 1(1 
pa:Jite anterior dice lo siguiente (3) ; 
"En Tttcumán (4) se había ·clJe hacer tr;e:s pueblos demás de los 
qcue •están heohOls, :1o oooJl :yo he esoni!bo aJl gobennél!dO!r Agui11ne que 
haga y él {)t'eo .Los hará, rsi no l:e f,a1ta1'e .genrte: :uno en Estero (sin 
duda Esteco), 10l:no •en 1as Comechinganes) •Ottro en Calchakí, y ¡po:r 
acá se ha ,dJe hacer abt:o en Salta o :e¡n X u:.ruy1 •elbc". Ibid ,p. XLVI. 
Bn •ese añ:o no :ex1s!Üan má:s c1u!dialdes que Santiago del Este110. 
y San Miglud :eLe Tru10umán, que éll !!llamó Cañete. 
Hueil1ga :cLar impórtanc:~a a las varja:nteJs ·del 11iombre ''Tu~eumá!n:", 
ponque ,sea ou:all 'fuene :su forma más 00f'l1eota en nada :s.e booe1icia 
el targu:rne¡nlto de :su íU:bÍ!cadón. LiaJS ún~cais provilrlioias de las wctua-
les que pueden ·reda:ma.r por $'Uy:ü ·prO!piD el ta1 :nombl'e ISO:U Sp;n 
Juan ,( 5) y Catamarca (6); los indios T~tcutmangastas y T~tcuma­
nao son h~s.tóri.cos y s'us .nep!l.'esentantes :ex:ilsten hasta el día d.e hoy ; 
1a ,p~aZJa y pueblo :de Antdallgalá ,están •ein der.echos de 11os T ucuw&an-
(1) Más adelante se verá que según Lozano y la inmediación a Chum-
bieha tiene que ser éste el Cfpayán, hoy en jurisdicción ele Catamarca. 
(2) Meses después ele la fundación de San Miguel de Tucumán. 
( 3) Autor del itinerario citado. 
(4) "Tucumán". Aquí se ve claramente que este nombre determinaba 
gobernación. 
(v) Ver iilt)LOli« üt.:: _~.v;:,- l.vL--;u,_:_ 1:_!1.\.'·~ ll(• Z-hnri~ t TTL 1'· R1 !' 219. 
( 6) Lafone Quevedo passim, y los lugares que existen con los mismos 
nombres. 
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,gasta,§, que e1 ·oapirt:án Retam1ooo S<JJcó d.el vaille de Y ocavil y 1calocó 
,al Jado de •los indios Huasanes (r); 1o.s !campos ·extensos de T~tcu­
,manao enttran .en pa'l"te de mer{;edes ¡po&e1d:as ¡por va;riíos indivi-
duos ( 2) : .este m;ombne ha persistido en su .lugar durante siglo·s, y 
ces aoo •a:hOJra el ¡ptmtto de reutl!ión de Jos a;lgamr:o:beroo ·CUándo eJ1 e()-
¡ 
yuyo (3) les anuncia que .la a:lgar.roba :e:stá por madurar. La orto:-
·g¡rafía de H:e'lT:era es :s:o:s¡pechoSia, •eSia a :debe se:r ru, pero 1con a o con u 
.es 1mudalble que ten la, cortte rc1e das In'Cals se tenía por id~oomi.moión 
oonres¡poooie;n:t:e a tsus td01111:i:ni:os ·em aquella :par.te, y .como a Jtales 
•enrtmaoon ,los oo.nqu1stador.es. Las f,a:1das y .cumbres de •to•dos los 
"And~ de T:uoumán" :en Cakhtaikí ~están 1erizadas de fo11ti,ficadones 
'00111Jna 1Ias 'Í!n!vasione:s de Jos illain!OIS oni•enroa:les. 
Así ,oomo se hta1.la [a fll"a;se ,con ·su voz ''4 1eguas de travesía" 
no le oabe :si.no u:oo il!lJterpneitaJción y es que las jonJ.ada!s eran de" 
4 en 4 1~eguas, ¡porque así :estaiban anneglados los tambos ( 4) •ert esos 
' ' 1 
Capayanes o C.amrut]QIS r:eales; •esta j1otin1ald!a ls,eria •una de ellas. 
De Chicuana 1se ha d~cho 11o que rca:be ya, y por lo que nespeota 
a Ma~tirenzo sollo le .dedica 1estas palwbrw~ "P:ueb1o :d•e Cakhaquí", 1 
Piodria el nombr:e corrnpa,r.a:rt9e con .ott:m 1cerGJ. de Kilmes-Anjuana, la 
~orrtanJCita ;p<l'm noootros •yn est!Je ·calsto ~s que hallándose muy al 
Norte •die Calchakí •tenía a "Tucniman" a 50 'leguas (5) de distan-
• 
cia 'rumbo hacia el Sud (6). Conste 'que :en todo e:Ste .curioso e im--
(1) E¡;t Huasán estaba el gobernador Alonso de Rivera cuando Gaspar 
Don(l\ll por orden,, de aquel fundaba la ciudad de San Juan Bauti~ta de la 
' 1 
'Rivera. 
(2) Entre otros el autor de este artículo., El año 1886 dormí en los 
ranchos de Perea-cunc!-cancha,, riñón de Tucumanao, y mis mulas eomi~ron 
4tnchi; ver "Tesoro de CatamMqueñismos ", Lafone Quevedo p. 22 o salvado 
que .queda como despojos de la algarroba empleada en los panes de "patay". 
(3) La chiyhana que hace madurar la algarroba. 
(4) "Tarrthos", postas de postillones peatones establecidos por los In-
,_~as; venían a ser los caravanseral de Oriente. 
{i5) 5:0 leguas, ya se advirtió que son de 17 112 por grado. 
(6) Porque :aadie pretenderá que de Chicuana regresftron al Norte: "los 
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¡portante ''Itinerario" ( 1) no .ex}srt:Je ni rastro de lugar alguno que 
·se hét!ya llamado ni Tu<oumán 1Jil ·cosa qtlle .se ile par:ezca ; una vez 
ia]pare'Oe 11JOIID1:l'rado así: 
,, 5· De am a ila haca de 1a quehmda, ··elnltmda id!e 101S andes ·de 
Tucum~n". P. XLIV. (2). 
Estas 5 leguas atr:aviesam Tafí (no nombr:ado) (3). 
"9. De' a1lí :a la dudad de C añeJe; pueblo de es:l_)añoles, nueve 
1eguét!S, •eJtc.''. 
"6. De Cañete al río de Yo11W11-Z~!11:J,a (4) hay 6leg•ua.s". 
Aca,ba de ~undiatr:se San Mi,guell de T.ucumán (1565) y 'ni por 
.esas s•e haibla tde "Tuc:umánn. 
Pasem01s a ~o que ¡dÍ¡Cie Cieza de l¡eón .en su "Guerra de Chu-
pas" t. II. p. 310 y demás (5) ace:r:ca d.e 'esta ~entra,d¡¡. de Roxas; 
se rep.nooucilrá ÚlnJÍ!camente '1o •e&ealc4ia1 y en ca,da caso con su pá-
g&na: 
Ia. "Había muy .grand.e noticia de •Un :río llamado Arauco (6), 
qt~e confina :Oün Chi1e ( 7), •e tenían intención de descubrir hacia 
esa pa11te", íp. 3 I I. 
2a. "E y:a rtüdas ,lJais ·c-osas que haJbÍ.aJn •de :llevar- estaban .adere"-
2iadla!s,, sahó el ,capiltán Diego de Roja:s a hacer alto en el vane de 
Ande~ de Tucumán'' y sus p1·ofundos valle¡¡ no son la Pampa del Litoral cen 
campo abierto a todo rumbo. 
(1) Ya citado y dicho de Matienzo pero reclamado por TuJa Ceqin Cl)-
mo suyo, lo que es muy posible porque el Tula Cervín que entró con Basán 
"descen<lía de él, tenía que conocer esos lugares. 
(2) Más adelante se trata de ellos. 
(3) Pero es camino obligado. 
(4) Sobre el río Guaycombo o de la Con~epción, lugar ya id1mtificado. 
(5) Cieza de León es cronista y medio, pero como todo evangelio requie-
'l'e interpretación. , 
(6) Más a<lelante se verá su ubicación. 
(7) Para donde porfiaban los capitanes de Rojas, hambrientos de or• 
y plata ;mnque diga Ovidio en su verso Effodiu;ntur opes i1·ritamenta malorum. 
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Chiquana (r), p. id. "E por sus jornadas dnduvo (z) hasta llegar' 
a :aquel v;a1te! a ldJOID!de die ~os ·intd:ios •na:nuna~les :supo como adeilant•e7 
habí:a g¡mn pohl:aldo. . . . . . ¡p. 31:2. . . . . . ''E 0omo 'estO!s ñndios :sean 
t~nl novderos, ~engrandecen aquella trerra c01n falsa fama ( 3), di-
' ' '', 
órndo que ,Jos •oúsltJianOis ·que randa¡ba,n ¡por dla esita:baln muy pr6spe-
r.os, ·e qUJe d1a ·en 1s.í •ena :muy ri1ca .de . me talles de ¡plata y or:o. Los 
españoi1es, vistals 'acrudl,a;s· ·cosa;s, ¡r.agwroo a DiJego de ~ojas que de~ 
jase el camino oriental que llevaba hacia el rio de A1·auco (4) e 
que :enrtra1se por aque1J.a :panúe que los ~ruciias dedan, e pod.ría .se,r 
qu.e di·esen en hnev·e rtJiJempo ·m1 rtJi~enm que ;tOJdos fu.esen; rico>s., Diego 
d>e Rojlás, ~:md~d01so ldle descubriJr, oyó <V1·egnemmbe a aqueHÜ!s qu.e 
le decían~ que fues¡e a ·erubmr potr aquel IJ!gm, ·e drertemninó d.e ha'(:~r 
así". ·(s). 
Aquí ,emp,i.ez;a :1o :más ·1nl¡pOtr!l:runtJe: Cap. XC, ,p. 314. 
"P.or Ia :notida que ,tenía de Jo .que l.e hahían tdiJcho los Indio>S~ 
" Se partió de C hiquana, •e a:ndUVO por <CalffiÍ:!l'O'S haPÚO dificu]it:OSOIS 
'' Jzast~ allegar a unct gran provincia que ha por no1nbre Tttcu1na ( 6) 
"ira ;ou.al ·esrtá pas;a.tda 1•a rcondi1:1e;m .d.e i1os. andes a ]a decélli,da de una no 
''poco fra¡g01sa .si•enra, pern 100 ,i;~e.n:e más idle 4 .leg¡ttaJS de :ltraViesía 






En su lugar primitivo de Calchakí, no el de Lerma 100 años después, 
De tambo en tambo. Ver el ''Itinerario''· 
¡,Noveleros~ No, amigos de complacer a los preguntones por "plata 
Inclinándose al Río de la Plata, para tomar hacia Chile. 
(5) Cpnviene tener presente que la entrada de Rojas tenía por objeto 
f' descubrir las p1·ovincias setentrionales que confinan con el famoso río de la 
' ' 
:Plata" (p. 311), es decir, l'o del norte de la gobernación de don Pedro de 
::Mendoza. Yo me :fijo en esta frase p. 311 "había muy gran noticia de un 
río llamado Arauco, que con:fina con Chile, y tenía intento de descubrir ha-
cia aquella p:>trte' '. Así lo hicieron, por eso es que Felipe Gutiérrez pudo ha-
cer llegar su gente a Tucu1na, donde estaba el Re¡:tl (P" 321), amlque Ro· 
jas había pasado ya a "Car:ayán". (322). 
(6) Tucuma (n), a la "decaída", donde se pierde o concluye, etc. 
(7) De dudosa interpr0tación .. 
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~ 
«yo abajo ( I). Había desde allí a Chiq~tana, donde dejaron el Real 
" ( 2) , cincuenta leguas. Ha y 1en algunas partes de esta provinda 
" monltañ<lls espesas 1o ,dem<bs 'es ,qa¡mpo raso ; ,en él 6enen los ~111,dios 
"hechas, sus ca;sas redondGJs, ldle g,ralJJJ 'enmader:a:m1ento, e !la oobija 
",de 'eJllas de ¡paja" ; estos ''des<).lt111)ama;ndo eus ,poMadom1es, se ~u7 
'' sentaron de temor de eJ]1os; é Heg3Jdo Dieg¡o ,clJe Roj'a\s a 'Ducu:ma 
'' (3), v~endo que Jos indios no salían a dios 'e que adelante había 
'' :nüi!Ji1oÜa de más pobkuc1o, detJe¡nminó de· 1paJsar d<y ,a_m a otr.o ¡pueblo 
"que ha por noll}bre Capayán" (4). p. 315. Sigue de ,esto :el inci-
de:nrtJe de la mcvmma, ¡puesta ¡para ¡e¡sto!1bar el p<!iso, ·co111 ilos detaHes 
que .nos ron 1lals 1C'fÓ111kas bO!ndatdiaJS ¡pos,ueriormentie ¡pon· Lol1a1110 y 
otr.o:s. H~stonila, :t. IV. 'P· 28 y sigui,enl!Jes. 
VíU!eliv,e Rojas a Tucuma y allí :espera refuerzoo para segtür 
ard:elanlte. Ha10e en ;seguida Jia deooripción de uoos y cosrt:umlbres de 
";lols ooltura1es de estas pr:ov,i!111:::i!aJs, ¡peno <".on ill'na JSalVJedad. "Es~­
,, ta!S DOSitJUimbres ,e maJ11Jema .dJe 1Íl111d.ÍJOS, Sel {ltl¡ÍJÍ;el1Jden los que eStán 
" pa¡S:aJda la provin~cia ldie Tuctt1na porq'111e ,estos ,g\Qin: del suez de las 
" diagmos (sic) ( 5), e fueron sefioreados .por los Ingas e nmchps 
( 1) Todos estos ríos son "arroyos " que se agotan para el riego. 
(2) "Real", campamento de, un ejército como de un arriero donde des-
carga. ,¡¡ 
(3) Bajando por el río de Gu3;lfin pásase por pueblos de indios aban-
donados que corresponden a esta descripción. yéase modelos en los Museos 
de La Plf-ta y Buenos .Aires. 
(4) Oapayán o O¡;¡pdya (n). Esta cita obliga a reconocer que 'P4tcuma (n) 
estaba en esa región. I,a ''maroma'' enlaza el Real con Chumbicha. 
(5) Son del suez de las diag1nos (sic)". Que Sotelo Narvaez nos inter- • 
prete esta curiosa transcripción. Cuenta que ciertos indios vestían a fuer de 
.Diapuit~N" Rels. Geogs. t. II, p. 146; "a manera de los Diaguitas", que 
eran precisamente los habitantes de todo el valle y jurisdicción de Londreg, 
Tucuma (n), dos Capayanes, A1·auco, con toda la Rioja y algo más. Esta 
úasecilla de · · <t fuer ele lus lJmgultas ·'' e;, lu pruel.Ja n;iis contundente •.le 
que Tucurna estuvo en mi casa o q~tasi. Parece increíble que una falta de 
transcripción pueda tener tanta importancia en la solución dfi un enigma 
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"'de •ellos andaban vestrdos" ; p. 318. Conduye el capítulo' con. el 
or1gina1 de ;lo qne dice Henrena :a:l :final ,del :suyo y il1'0 ·\'lS otr:a cosa 
que :1a rr:ebaión lesta de Cieza rde León·, aUiiliCJrt:l!e 11JO :tex,tua1, pooo me-
illJOS; y sigue: "En Tuc'Urna cr.eían :: tenian por Dios al sol; todos 
":u11os y :o!1lnas, tietJJen qU!e ,J,;iis •co,srus tuv1enon .¡pnindpi:o y qne <uno 
· " fué .ha:ctedOir, al ot1Jall hadan 1su:s :saiCnjJfioi:os, :eniaarrn~uado todo al 
' ' ' • 1 
"·d:emooio, po<rtq:t~e estaban :en:gañ.aHio\s y .esltán de él con sus :idu- . 
. ,, ~s1ones". 1p. 319. 
No 1es :deil .ca:so :ndé!Jtar aqwí hlls ,poSiber:ior:es peripeoia<S de iesta 
BJdcidenta:d:a y rtráJg]oa ren1Jra,da d!e:l mprtán Di~ego de Roj1as y sus 
oompañ,erps, 11ri tampoco ldomp1eta.r wo q:ue d.ioe ·este autor con lro 
·qrue IIl:o!s cueruba el Paloenrt:inrb . ,dJe 'es•tos misn1os ,cJ,e:soubr.i:mientos y 
S\l!S •Wv:entur;a:s ( I ). 
·Bru }a :p. 321 <eonslta' co:mo•. :la gente, que quedara en Chircu:a:na, 
con Rea:l y ltodo, ha:bí<a paswdo :a. T'Uc'Uma donde lo había :a;setlltwdo 
Rojra:s: CIOin reSibe tiefuelfzo 'eXJpediÍldÍiOI!lÓ len v:ami<é\Js lcil~recciol1!es, mien-
traJs 1U.eg.ahan ilos renv:iadros que f:u,er.on:l has,ta Torta&a,rü pa.~a aef-
·cio:mlfiS,e de lals <ilntetJJoiones :ooln 'que V1enía Fdipe Gutiérrez; es:tl:}'s 
.a!t, fin 'J. rsa;1VJa:n,do rSer:ÍOS Í[)!00\111V•enienbes, ,pUldÍeron ·neUlll'Í1fSe C011 LOS 
>del :R.eal :en T'Uc'Uma, ren ausencia de Rojas •quien se hallaba en Ca-
p•aya (sk) p. 322. Bs:ve "Capaya" ¡po:r Capayán es S'evelador, ¡ponque 
'eXJplica qt.ue ¡ffi1 reste CaJSO dre!S:OU!i:da:mn liüiS CQpÍ,s.tns ia a ,con .OÍ.nctU1- · 
flejo que oequiva:1e a ·un an final, .la misma que fa1ta en todos los 
'"Tt6cuma". 
bistórico-~ográfico; en mi concepto estas palabras establecen sin más d 
más que Tucuma estaba en tierra de Diaguitas, y no de Kalchalcí. 'Esta frase 
.. ·"a suez d.e las diagmos' \ que carece de todo sentido, debe sustituirse por 
"a ft¡er de los diaguitas", como le> dice Sotelo Narvaez "· 
(1) Diego Fernández de Palen'cia, Historia del Perú, la. parte, lib. 2. 
Cap. 3o. f. 54 y siguiente~, año de 1542 ..... Christoval Vaca de Castro ...• 
p1·ovevó que.... Diego de Rojas ( y otros).... fuesen en compañía a 
decubrir delante de Chile, al río de Ara,uco .... 1 llegado que fue e8te cap¿tim 
·a la provincia de Chicoa,na (qué son Indios de guerra) . . . . . Era el camina 
.que había de tomar para Chile .... a dar en la ciudad de Santiago, etc.". 
{ 
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No 'es•tla!rá ,c]e ,máJs 1reproduc~r ·J.o que dioe Cieza de Laon •aoerca 
·rle la .conqn~Siba pacífica. de Tucuffiá,¡n por ·los I.mcaJS del Perú ":ein 
,,, .tiJampo ldiel Ing¡a Yiu¡pq¡ng:p.e, 1patd!ne .del que fué ,d,eJ ·l'ey Topa Inga, 
~'e -abuelo de G,tm,yn!a CálpatC: fueron en71iados por st,¡ mandado 2ier-
- . . ~ . . .. 
·a tos orejones, no con pujanza de gente ni con ejército sitz.o con 
"rescates, para que fuesen a entender· las intenciones de ellos, ((tc .; 
"fácilmente los pudieron los orejones atraer a que se diesen por 
¡(vasallos del Rey Inga Yupangue, •e!tc. :p. 319". Esto •a:fi,r:m:a 'la rel:a-
<:•ión más deta:l:lada del Inlg1a Gancilaso de 1a v.ega, 'tamtas V·eces y 
rtam i:nj>usta:me.-n,te ¡puesta 'en duda :por <eiS<:riJtoa,es .en los últimos años. 
Aquí Uegamos :al capítulo X.CIII y p. 3;23 y 4, en que se contie-
··ne a!lgo muy impor•taute ¡pan"a ·en~~r~'L>FSie uno .bien de 1a parte 
perlbi\ne111t·e a Ia oni,enltaoián de 1a •entr:aldia ~en .esta parte de dla. Ro~ 
ja:s .se hall.aba .en apuros por ''bastimentas" '( I) para la tropa. Fe-
,, Jip¡e G.utiér:rez caminwba 1lentament·e :d·e C hicua1za >tm dinecoión a 
u Tu1cuma ( 2) <oon ,,u gente medio •aJlzaJda "pesándo1es •qUte Di·ego 
'' de Roj1a.s se hohiese <entrad!o ¡pQir .aqUJd1,a pante 1en la tierra, sa-
" bie11.do qtte la intención de todos era ir hacia Chile e rio de Arau-
." ca, e munnnraban en tal m,anera, que Felipe Gutié-rrez, tem:ió na 
" hubiese algtm motín". La reunión tde . Montemayo.r d euwi•ado de 
Rojas tt'Ll'VO lugar en "Ireqttire'' que es en el Cabo de la provincia 
"e valle de Chiqu0!11a", .sin dutdJa la Punta ,,de Bala;;to (3) Gutiér.r.ez 
,se 1Ca1ló ·en cuanto al !-'ontenido de la car,ta de Rojas !temeroso de un 
mottin, ''e mas qne en aque'l paraje estaba el real ca11tino q:ue iba a 
e (1) "Bastimento"· Palabra favorita hasta el día de hoy entre arrie1·os 
.Y gente viajera a mula. 
(2) Donde ya estaba sentado el "Real"1 voz tambié11 muy en uso entl"e 
arrie~~s gente de los "Pueblos", que viajan a muJa o burro eon familia Y 
todo de un ''pueblo'' a otro. 
(3) O de nó, una de las ptmtas que dan entrada a Tafí más acá del 
DaíLtÜü de' Jv-, T\:i1m1'"' r•r·1 r:l cl0 Enrrl1~11D: f'~ nn ve-T<l:tdPro '' <:nbo'' abando-
nado por su mar. 
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Chile" ( I) y a marchas forzadas procedió a reumrse con su sup'.'-
TÍM. 
La v·erdad de las .wsars •es que ~a ]11!tención .de ,1os ·de la en'trada;: 
~ra meterse .en lo que era entonces Chile y hacer allí las de Alma-
gro con don Pedro de , Mendoza ( 2) ; por donde iban era. caminO'" 
d·e1 "Valle Vicioso" (3) <entrada obiigada para llegar a ~quellos 
r.ei'llols, y •esto es .lo que ponía <Bili dueLa: 'SÍ .el Capayán de es,ta h~sto­
ria era d del Va1:e ·de Fan~atina, o •el de IÜalta'nKJJroa o V:a.Ue :de Ca-
,, 
payán, •oonlb~t1'L1'a1ci&t1 dd Dltro ]J:a:mado "Valle" o propio de Ca.ita-
marrca. (4) a 'los dos se 'llega vía 'die Tucunwnáo, :pero desde que 
Rojas harbía tomado para la .pmvincia de CO!'liCho o Soconcho ( 5) 
hoy ,de &arut·i:argo dcl Esrt:ero, habrá que ,jm}stia- en que el Oapayán 
de Qhumb.i,cha fu~era el favo.0ecido por Rojas y su it11!cidente con el' 
cacique de~ la "Maroma" (6). 
Ni Ciez:a tde Levn, nri Hernera, compu1sélldor del mtsmo autor 
o ·de ;la dooumeiiJitoción ex1lslbente oo Jos '3Jr.chiV1os de la madre pa-
~ri:a, nom!bran •el v.alle Calchakí IC!omo Uib.kadón de .un Ttteuma o T·u-¡ 
cumán; J:Iega:mois 1pnes 1a ilia corrtc'ltl!sión qn'e 1a so ,legt1J<lB ldle I 7 I !z tpO!l·i 
gmdo ,en di11ooaión 1de1 ca¡m~i11IO 1a ChiJe, ;es tdecir harci:a td' Sud, se ha-
1laJba d T1;tCU'rna .cJ:e esta histo!ii'a. 
(1) Esto precisa la •dirección, ;porque el eamino este a Chile era et• 
que tomara Almagro. Ver Itinerario de Matienzo, obra citada. 
gen 
(2)... Un invasor que atropella los derechos de otro, ambos intrusos. 
(3) Hoy de los Sauces, muy conocido. 
( 4) Es decir "Valle " por excelencia, que se la da el culto a la "Vir-
del Valle". • 
(5) Véase el mapa del Abate Camagno y publicado por el Abat~ Jn-
Íis en su Histpria del Chaco, reproducido en el Schmidel de la Junta de His-
toria y Numismática Americana. Sobre el río Dulce al Norte del Paralelo. 
29• allí están Soconcho y Salabina (1789). Diego Fernáudez de Palencia 
(1571) describe ele otra guisa la entrada de :Rojas, la. parte, lib. 2•. Cap. III. 
i. 54 vuelty.; 1-Jero Ue "· Tucurnan'' lo hac:0 llegtü' a, Sa1abina, al Este ea~~ 
clavado del Capayán ele Chumbicha. 
( 6 ) Que el Palentino no nombra para nada. 
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III 
LOZANO Y CALCHAKI 
Uega:rnos ~hóna a 1tm pUi!llDO muy inte11esante de nuestro pro-
!blema, h1stócioo telJ] pri.uner 1luga~r, ,pem g'OOg.QJioo 1ta:mbién, muy ~en 
<<e~spoc1a~l 'düil?o rp'alrtte thildmo.,..ow-gr:áfiÓa, y ¡por 'U!l'a 111azón :que ,se noiS 
1mpO!tliC; d. P. Lozano 'em tUJn :eSIOrÍitor 1secio que se f,rmdaha 'en tau-
'tJOr,es y ;ai1gUI!lJols documentos que oonocemos, pero tenia ~~ la vista 
pape1es d:e famillia, que hioy 'PO!r h~y il1JO 'se ha;ll~Cl:!n ~on evidencia; en 
'los prj¡meros, COf11 má!s :el "Itinepa:do {dkho) d.e M:a:tienzo ( I), no 
figuro ltlli ¡p01r ca~suta:1idad i!1JOI111!br:e algmino que lSJe 'seme}e a tr'ucu1ná1i, 
·a rrJJO :Sier como 'negiooo!l y no de 1ugwr determinJaldo ( 2 ) en ,tiempos 
cnlooiaJ1es; rpo:r: algo •e11!t0it1100s vi1110 a tglosanse la :relación d,e ~es'te au-
tor <:!!crecHtndto toon c;¡l a.UJmenoo intruso ,d¡e su "Calchakí" en "Tierra 
de Diaguitas". 
Haoe 6r años que todo <esito •OO?-OZ'OO yo pnr haber att1dado toda 
[a ~regia!l! ;wcá y wllá, 'POr cerm:s y por v:a:He~, oorno andu'V:iewn .V 
no anduvÍieron los me1aitores de qrUiilet11!es se !trata. 
Los ''Andes d.e Tucurnán" (3) son ttnas ,inmensas cordi,}1eras ' 
que 1el1!cier.mn: :considtemb1e illJÚmero (die Ha11iUJf-<LS y vanes igualmente 
· ·ail1J1UenSiO,s, hatsta 'Oolosalles, '1os ,ctmJles, romo ta:ttipl<vnides que !SOn, es- . 
:fá11 rodeados p~ 'sier:nals :ailtas ,en ,neal~daid, ¡pero ·relaltivamente bajas, 
<lorn¡parad'a.>s ootn ¡eJl tenneno ta dla,s mmedlilato ; es por esto que ilos 
ffi<a!palS, mura:les o los atl~t,oscuneoen 'La v.i:abilida:d ,cJ¡e ·esas regio~ 
nes (4). 
(1) Porque lo reclama por suyo un Tula Cervín del mismo siglo. 
(2) ~sí ~"San Miguel de Tucumán", para distinguirlo del otro en. el 
Perú, e infinitos más en el resto de S. América. 
(3) Los ''Andes de Tueumán'' son esa pro-cordillera que separa de los 
11anos a Jniuv, Salta, Tueumán v Catmnarea, antes (1683) de Santiago del 
'Estero también. 
( 4) l. os tales valles con sus caminos están de mil a dos mil metros y 
1más aún sobre el nivel del mar: 
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Lbs "Andes de Tucumán" ( I) so.n 1esa, vasta cordiHera, que 
en •su íprino1pio s·epara el -v:aille ·de Salita o ,dJe Lef'ma del de Calchaki 
y ,tart1úos 10ltws que .lite ISIÍ,g!L~en haJCi.a: ,e,l S. y SO.; de~H:e :su comieJJZÜ"·· 
más . .al N. de i1o~ 25° ha1sita :loo ~9°, más 10 menos, en d Cebollwr por 
domde ¡pmetra el F. C. A. dieJ N. a ¡eg:a <cad.ena de vatles y a:ttipla-
:nJiciels, lulO th•aJy •soluoión ,de ()Oinltinui•dad 'sino •en 'llt1 .:solo puruto, donde 
~:a quebrada de laJs Oo,ruchas, 1en 1las 1ilnmed~aldo:nes die C:af'aya:te y 
Tolombón ( 2) corta la ·banera para 1argar las aguas .reunidas de 
'los rios de 'Yocavil (3) y Calchakí (4) por .ese gran' boquete vía 
G).llach~ip<l:;S, :etc., y ~oer:las ;Jl.egar •a:l río de Esteco o dlel Jur.amento, y 
de :a:llrÍ 1aJl ,d1e Cola;stiné y Pa;raná •cer:m d·e 11a 1oi,ü.¡fa,d ,d,e Sanlta F.e. · 
E~te ~mn ¡siSitema de s~er.ms, VaJI:lieís' y alni¡p.faln1ioi:es, ,en otras épo-
:ea:s g<eográfi,C3JS fündo1s de gnandes l~s .amdi:nJOis (·sin qt~e lo esltor·- ' 
be 1ni :ese divortium aquarur11, ~t~ruil1ado "C3impo ld'e los Powdos"), 
p11eseníta a:l v.i:ajem <Uin mmino ~llano y .sin mayor in1conv,eniep!t'e des-
de 'el pu1111to en :qu:e ~ojals 1btaió de }a P.Uim de S:ailt:a y Juj.uy al Va-
He Calc,hakí. hasta ·llegar al ¡pu!rito hoy .N•am3Jd:o Be1én ,sobre •eil río 
Fama-y- fil ( 5) y sus derrames de' Tuoumanan ( 6) en la graq hoya, 
(1) uTucumán". Nombre l'egitmal y no .de lugar. 
(2) Cafayate, por Callayate, por eso la familia Kilme, empadronada en· 
Buenos A,ires eomo "Callaf' ', existe en, Andalgalá eomo Cfallavi, curacas qt¡e 
fueron de la otra mitad de H~taau llamada ''Belencito". Cafayate. se hall~ 
a unas 3 o 4c leguas al norte de Tolombón. To~mbón, lugar de viñedos al ~ud 
de Cafayete; ambos tienen al Este -el abra de las Conchas. 
(3) Yocavil. El valle, ag~tas arriba del llamado valle Calchakí, desd,e 
\K ilmes '!/ Ct;r.lia~ws al norte ¡hasta la Punta de Balasto al Sud: po~ ella da 
-:vuelta ese bt:azo del río que en las· Conchas, se junta con el propio de Cal-
cJi.a7cí. 
(4) Calchal;;í, baja del Norte y se jmJta con el Yocavil, que sube del SuiL 
(5) Fama .. y-fil (Fama-y-vil): eomparense con Famatina, Fanw-Balasto, 
An-1/anw y l!'amayá. 
(6) Tucumanao, el vasto campo regado por las crecientes del 1·ío Fama-y,. 
fil o de Belén. 
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Tiñón ·de 'la Nueva Ingla;term, !CiOin Oa1pi!taJ1 en la Nueva Lond,r¡es 
( I S s8) y !S<U j,U!rÍ¡sdioaión ( I ) o 
.Mma~gro en I53S-6 hizo :s'U •entrada por 1ea camilno real vía Sui-
pacha, Prov;in'cia .de 1'01S Oma.guas, ']ujuy, Salta, EsJJoipe y Cues•ta 
del Obis¡po pam 'caer :al v<rll:e die C:a!Ichakí; de ,aJlilí ·Siigmió 6o ahajo 
y r~o an11iha ( 2) halsta ta ,e,ncrucijaldla ( 3) para 1toma.n:- la . derecha, 
que pas1a;ndo por •la Punta de Balasto, Pié del M edano y Campo de 
los Po.z·uelos !;o debía condudr :al "¡puertn" de ·elnltrada a -la, cmdi-
~1era de Chi:Ie 'a que 1el mi>s:mo .Ailma;gm (1sin quer•erlo) dejó s:u 
nombne. 
Roja~s ·oon mucha razón :ey¡]tó h peligrosa .entmda por OwtahU(J,-
ca optaondo por ·el o.t110 roamüno r~a:l (Ca.pac-ya:n) ( 4) qUle re11Jtondes 
como ahora ~toma por ¡eJ,des¡pob1ado ¡pa.r.a ca~er a Calchak-í y al punto 
de ocmta;cto, ·en ·este va;jJ,e ldle lo>s .dos delffl{)ltems, :els decir Chicaana 
o Chíct4aM. 
P,u,es:to Roj a:s 1en Chiloua:na la siltuwoión :era •esta : él como gene-
mi de !la .eXJpedi,oión ITIÍ'l>a'ba hra,oia >dl E·sñe, en d~f\ec'ción a:l Río de La 
Pl.wta; ISIU ¡gente por .1el raonltrlario :ponfia:b:a ¡pm mete11ste hacia Chile, 
r.em ;r:i,oo •en IÜirO 'Y pklJta, y que Atma~gro •Bll lÍa <déoada ratnbe.r:ÍI~f ha-
bía ,a:nrebaibaJdo a su rdu:eño (jure hispánico-i~dico), 1e!l Adel:alrutardo 
don P:edm de M•endloza: s:in. du!dla pnetendÍ'an }os }efe1s .su.hail!1Jemos 
die <la mesnada 'ha!c:er por ;s:eg:u'nda V!ez 11a1s dre Almagno. Así pues es-
tando todos rellos :en "T~KUma" (S), que :para Lozano era Tttc~tma-
(1) Fundada por Juan Pérez de Zurita en 1558, último año de la vid& 
de María Tudor, mujer de Felipe II, rey de España, ella de Inglaterra. 
(2) Porque por el de Calchalcí era río abajo, por el de Y?cavil, :do .arri: 
ba; por las Conchas bajan los dos re¡midos para pasar hasta llegar a ser ' 
el del Juramento. 
(3) Véase el Itinerario de Matienzo; esta encrucijada está en el baña-
do de los Kilm<lS para entmr a Tafí. 
( 4) Que aún existe, sin llamarse "Capayán" en esta región. 
\_~) ltt<JUJJUt. la !::H.:: ha ÜlL .. llo I.._!Lld .)W-..e c1i_ptl~a L .. 11) Ttu .. :uuU.I¡¡Qu t:ll "cJ 
lugar de los 'Tucumanas, como Andalgalao, de los Andalgalas. La fo1·ma ''Tu-
eu-mana'' ¡Ja tenemos en la otra Ingamana o Encamana. 
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nao) y ~equidistaínte 1die :las dos eapayanes) d uno ~en él val1e de Fa-
ilmtina (Rioja) y tcamin:o rdie Chvle, reliÜitPO ten rel ·valile ,cJ;e ehum;bicha 
o de e apayán ( Catamarca) 1( I) rcamino tckl Litoml, después de mu-
cho a;nda.r C0111Jch.ryeron por márcharse :al SE. 
IV 
TUCUMA O TUCUMANAO Y LOS DOS CAPA.YANES 
Puestos Rojas y su gente en el1ugar dre Tucun¡i¡, ( 2) a so le-
guws (rde I7 I 12 por gmclo) tal SJJd rde OhitcUJanJa len Calchakí, con 
Uln! e apa-yán Ccamino rrea;l) q:ue rwnducía ¡a Cokimbo en Chile y 
ot11o Capa-yán ,i:nJmedialno a eh%mbicha (.el que ha:ae u:a "maroma") 
(3), nos queda11emos por 'd ,de :la. maroma, ;porque todos los he'Chos 
de ~la jomada IS!e tindi1nan bJa¡aia tUIDJa aomdbsión en ci>:te :s,et1Jtido, 
. eapa,yán o eapa-J1an (4) es nombr1e en Runa-Si11ti (Kichua) 
die .a1gm que .exÍ'stt~ó y taún 'existe; ;tJoda ,discustión :aJ :11especto :está rd1e 
más, ¡pasta.t~emos pues <ll1 :Ort:ro ¡ptu1!to "Tttczmw o TucumanaoJJ. 
De tbodo t1o dicho 111esuMa que la tex¡pedii1ción de Roj.als, ¡por diers-
tlm 10 por JSÍm¡Íies:tJra, a ,las .didtaJs so l1eguas a:l Sud de eJticuana en 
Calchakí) ISie haltaiba raaminlo tdtl ,Ohil1e .aon :UJn eapayán rCOI11'0Cido, en 
esa rdirr,ooaíón (SO.), y otno eapayán 1taii:nlh~én ro111oo~do ·en ,dinec-, 
cián ~a~l I.;~tom1 !(SE.) y no muy .lejos de e httmbic ha, tan miatorio 
hoy •001110 •CU'ainldio SU rca'ciqt11e ¡p¡racticó 11a ldenel'll!Oiilita de .]a "111ar0111-a". 
'I'odo 1e11o 'paisó potp lo>s !añq<s IS4I-3. 
En mi carta tabi:enta a:l Dr. P<líbto Oaihr:e:r!a ttUíVe ocasión de .re-
(1) De la Rioja también hasta 1683, año en que murió Londres y nació 
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, último avatar' de las 
antiguas Londres de múltiple memoria. 
(2) Con n o sin n, si falta o si sobra sería lo mismo para una ubicación 
<Cualquiera: no está el busilis en la N. 
( J) Chump~-cha-c. 
(4) Yan-Nan no es de etimólogo, sino de buen Runa-Svmi, las dos voces 
dicen ''camino'', ellos abundan en lo que fueran territorios de los Incas 
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f1e6nme a 1a teréena f~unda!ción ( r) de 1a dudad de LondPes, hecha 
·por d cap~tám Gals;p:ar :poTIJcel y a nombre de 1s;u jde d gobernador 
M:o'n1so de Ribe.m ( r6o7j. ( 2). 
Un ·documeruto del Areihivu de Indti!&> y año r6o8 da .cuénlta 
·,(le Ja fumldlwción de LO!l1!d:r:es en JeGibots t~nninm : ( 3) 
'' Reredi1fiqné 11ta c1uood de Lonc1r:es 1t.reinta y cin1oo Ieg.uas de 1a 
" RioXJa a 'l!a banda del Nonbe il:egt~ y medá!a ~de d.onde soilía esta·r 
"'sobre Ull1i río quJe :s:e !flama .die jamaistil (1s:k) ( 4) muy 3;buruda>n:te 
"de agu1a, etc.". p. L 
PunltU!a:ción n10 }a ·hay, ¡pmque no ,'la UtSaban, y no JS:e admite 
·que '',s,cibr;e ttn óo q:uie :S!e .H:ama janut.ist.il)) rs:e!a ~comp1ettnem·to \die "don-
de soliia estar", s1no de Ia 1idoo ;pni111ci¡pail, ~es decir, la reedificación 
de esta (y no la ante·rior) {S) Londres. Los ,restos d·e dicha ~ciu­
dad .e:xá1stben, oomo también ~la ltr.wdkión de q·ue el "f,uerte" .se ,ha-
~1aba .en lcl ":aer·rito de DoTJJacll", :en el rrüsmo Belén: u11 poco más 
>'-
:ar.dba rexist>í:a un mo~ÍinO, 1Ie'Vlado po!r d .río ,después. 
PaJSiemos 1ahor:a a 1Un .sreg¡tJ!I1lclo ldloouimentto, (misma procedencia) 
(6) ren todos sus detalles, 'SU :f1eaha de 1607, d original escrito por 
el ~capÜitán Gaspa:r Dm11cel, ·en ldonúestación a una ndba del Gobern:a-
·dor s.eñor Alonso tde Ribera (7) f,echada ~en Gua~¡an, es decir 
H uasán; •d:e A·m:l!<Vtga;lá, rdonde v•i'Vo yo ahora. 
( 
(1) Ver Revista de la Universidad de Córdoba. 
(2) Que subsistió hasta el alzamiento general de 1632, en que peligró 
toda la colonia española del Tucuman y fué salvada por el Capi~án Jeróni-
·mo Luis de Cabrera (el nieto) re;¡taurador de Londres en el valle de Pomau. 
Ver Lozano IV. p. 456. 
(3) Colección Enrique Peña, del Archivo de Indias. Est. 7 4, cap. 4, leg. 11. 
( 4) J amaistil. El copista \ha hecho honras y cabo de añ.o de las f y 
otr.as letras: Jama-is-til, J=f, is=y, t=f. 
( 5) Londres en Quimivil o Kilmevil (1558) como muy correctamente lo 
adivinó el Dr. Pablo Cabrera. Ver Lozano, t. IV. p. 163. 
( 6 ) Biblioteca E. Peña. 
( 7) Promovido a la Gobemación del Tucmnán, por haberse ()asado en 
Chile con una chilena sin la venia de la M. C. 
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En la 2a. fa. •se di:ae que Don!aell ha;hí:a venido a la nueva ciu-
dad oon IOO indios de JamafJ:na (r) para "abrir las acequias" de 
}a nueva c~udad ·y ;n¡ombna a :tos mc11os dte Iucu-manahao y Jugar 'de 
Yuctava; a la vuelta pasa a haoer el padrón d!e los indios comarca-
nos y .empieza por los pueblos de TucumaJW,hao (2) y Fianr¡,balá (3) 
con r8o; los de Abaucan y Singo7 (4) y Aguaucán (5)-so el de 
Sunji:ngasta (6) (Caciques, }Cl!uisi·ena y TinoqJaymana) (7)-20; 
mdios d:e :ta>Sia :S'e •entiende. 
Sig~ten los indios del Vall<f de Andalgalá: 
ArfJdalgalá, Biligasta (¿ BiUavil?) y Gttacchace (estos .n~comen­
GJCl!CÚos · a Gla:s:par Doncel ¡por .el mi:smo R:i•vem.. 
Indios del Valle de CapayáJ!f en la _Rioja: 
Bianchina, Cocayambis, Sanoy•acampis, M ocoybin, Dilaha, An-
guinan. 
Indios del Valle de Caguey (¿Jagüel'!') "camino de Copiapó"; 
Cabuy y otro en el valle de Capa.yan:es. 
Río a¡<riba de la cÍtfdad, camino de Calchakí: Yucavil, ]ngama-
1r¡,a, Acónkixa. 
La ,in:c:Ius:ión de Accmkixa ( Antdon11<!ij:a) <en ·este grupo ·es sig-
lllifi,c:a:n~V1o ; d •que no haya v!Íta:ja!d\o por :esos .andurriales; ,n:umca •SiC 
(1) He aquí•la prueba de la ecuación J=F, 1~0 se diga nada de la cos-
tumbre criolla de hacer F =H (aspirada). 
(2) Por tenerlos más cerea y más presentes: es el pueblo y rw }a gente 
que nombra. 
(3) l!'iambalá o l!'iambaláo, existe hoy, pero valle aniba de Tinogasta ;, 
¡¡:in il,uda en las disparadas de tribus a ,lugares más remotos y seguros fué· 
· esta una de ellas. 
(4) Singol. Tal vez por Singuil. 
('5) Abaucán se halla hoy un poco al norte de la villa de Tinogasta an-
tes de llegar a Aniyacu. Aguacán me sue\la a Abanám y Singol, si no es Sin-
guil, ignoro do~¡le esté. ' 
(6) Sungin, sin el gasta está o estaba en el departamento de Tinogasta. 
(7) Tinocpayma;''f10mbre de curaca. Payrnana, podría ser uno de los '' pue-
blos'' de la Rioja, y Tino algo le debe a Tino-gasta. Con el tiempo puede re-
l'mltar otra cosa. 
i 
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daría .cuenta ,cJ.ie dlo; d hecho ,e,s que de :Ita Pun1ta de Balasto (va-
11e .de Yocavil) se enbm po·r Paja~'lgttillo mcia d Este, para .~1Jar 
el "ca;mino .de\1 Ioc:a" que .s.uhe por >eS•C)JS faldas hasta 1legar al "Tan-t-
bo de Becubel". Ha'S!ta w11í he randado yo •en añrdrs abrás, por •no 
tenrer ti¡empo de ¡pene!t,rwr a els>e "¡pu:eb:1o v·iejo", hoy >ahamdc:mcu~o, qUJe 
ya~ce muerto dd otm lado ,d:e :la cumbne, mi!famrdo hacia fos llallJO's 
de T:u:cumán. S'e hállla .s1Júo 'en J.a •estancia v;en\di~da 1por d señor :Rou-
, ' 
gés, según cr:eo a un >señor CampbelJ, de qui:enes espero co.ns•eguir 
más ponrnenD!Pes; esfte •es !Si:n duda el 'si!ti;o d:e lüs A.~n:vo:JJ!k·ijws, ve-
cinos clel v<JJ11e de Gualáln1. 
PUEBLOS DE PAZ EN EL V AI,tE DE LONDRES 
Malle, Pipanaco, C alpes, Pisapanaco, Sabuel (hoy Sa·ujil), Sí-
ján (existentes e:n la a:ctua:lidad, idénticos ~en nombre y su lugar) 
Yuctava, Amoyamba, Pacipas, Orcagasta, Amamgasta (tal vez Ama-
1zao), Pítuil (dais fuerorn, uno de dliO:S hoy C opacabana :Oerca de Ti-
nogasta), Guaymo:co, Paymogasta (¿Aymoflasta?) Tirwgasta. 
L'a :Hsta .se roier.1·a ~oon los doJS nombl"les Quilmevil y Fanw-y-fil, 
entre rlos ,quales pu,eblos s•e fu111clara la nueva L;onldlne!s, surs indÍio's 
estab<JJn de guer•ra y por <eso :se ,rie!trnmrí>an >a ':los valles de Y ocavil y 
Calchakí, como rprófug¡os, ,que hniaJ:nl de 1las OfJJ'resio111ers de los con-
qu~S!t!adolfes; .a:Hí ,nea;pare1oern Ios nombnes ''Fama-Balasto" ·y "Kil-
m.es". 
Qujltmfvid (rs:im duda pm Quílmevil) 1( I) ".pueblo d.;e guerra a 
7 
dos ffieg¡ooiS •de ila ciudad de Lo:nJcLr'es" -20. 
(1) Quilmevid (o vil) donde se fundó la primera Londres en 1558. Ver 
Lozano, t. IV, p. 168: los detalles que da debieron estar en papeles de fa-
ntilia u otros que tuvo a la vista. La distancia entre el tal río, (existe aún 
~on el mismo nombre) y las ruinas de la ciudad es exacta. 
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Fama-y-fil (r) ''que está junto .a :esta ciudad y sus indios de 
'guerra como los anteriores ( 2 )-40. 
Estns d:os datos son de algooa ~~mporttanc1Ja, ¡porque Q%ilmevid 
o Qttilmivil,ena d ·n~o dP ·la ,primitiva dudad rde Londr:es ( 1558), y 
Fama-y~fil,el de 1a 13JOtual vi,Ha de Bclén; 1as rumas de la óuda,d de 
San J:uw111 Bauüs~a de la Ril]ye.na, ldie Lcmldnes :aún 'e:ústen, a medio 
camino 1más 1Q nJJe~Ois .enJtme B.elén y ,e1 :pu't:lhlo viejo de ·los Kilmes 
•estos, ¡porque-vil 'es términl() die ;l<ug.a.r como ~el otr.o-ahao. Los 
miknos papeíles i:Jwoo<JJd'Ois hwblan d.e 'la.s :a!ceqwias que :se estaban sa-
cando y 'coo 1los cien in1!di!OIS tnaí:dos die Fama-ti-i!1!a: en Andalgnlá . . 
las toma·s (3) tdd río para sus labranzas 'empiezan a más de do:s le-
~tla:s río a.rr~ba 'de ~a~ últimas, .a~sí que :101s ·~pos que .se riegan oon 
Ja1s aguas de :un do 1ball 10 <Gual, ~or lliej.os que se ha:Ucn s•e dioe que 
esltán sobre •ese .río. 
' Eil ·cf¡pitá:n G<Uspar Doncel en .sus f f. 5 y 6 · ha¡oe •variaJs ohser-
mciones di,sonelüs~mas, con .a¡p1ioación .hasta !Cn la actnralida)dl. 
I"'. "Estos snn los pueMo:s que ibÍienle e.sna .ciudad señalados pür 
su jtt11Í1sdi!COihn, 1oon :los •que están can~itto de la gran cordillem 4e 
Chile corriendo de Este a Oe.$te (4). 
za. "En lo que toca a ]as m~n-as (5) ya se ha visto d desenga-
" 
(1) Fama-y-fil. Hoy río de Belén. Los indios de los dos "pueblos" es-
taban de. guerra, y tenían el camino interrumpido vía Malfin y campo de lo,'\ 
'Pozuelos. Así cerr6 la cadena de "Pueblos" de indios en su jurisdic~}ón; em-
pezó por Tucumanao y acabó por Fama-y-fil. 
(2) Estos dos "pueblos" de indios, con los nombres que los disth!guen 
y el estado ''de U!tM-ra'' . en que se hallaban, nos explica algo de que habla 
Lozano, las migraciones de los Kilmes y otros indios del ~ud (Chile-Cuyo) 
al valle de Jl.qlchalcí; por esto tenemos los Kilmes en los bañados del mismo 
nombre al Sud de Colalao del valle, y a Fama-Balasto que como Yoca o Yu" 
·Ca di& n01nbre a ese Yurotán o Yutlan Catamarqueño. Por el estilo es y sería 
el Yuctava de este cuento. 
(3) "Toma", voz propia de la irrigación artificial; es el atajo que se le 
hace al río de riego para desviar el todo o parte de su agua. 
(4) Más o menos, se entiende. 
t( 5) Se trataba de plata y oro. La opinión era fundada y sigue siéndolo; 
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ño que no son de consilc1emción que de .ta que se sacó plata ,JJ!o •te-
nía voata svno :ail~um:as ,pi:edr:a.IS rs.ttreltas ·de suente que JJ!O son ·de ooP-
s~dlerraoí6n; y ·de r1a :otrn de ISODO!Che ( r) se hiZJO l.a •experiencia y se· 
fué todo en hUJmo, nxás 11110 ¡pemdemo.s rla ;esperanza :de topar con bue-
na mina, q:ue •rengo n:otJicia d,e dos o ;tr¡es y de Río que tiene oro• 
lo :Jtle no ·se ha üdo a haJOer la <elirlig.encia por esbar ocup:>.:dos elY 
1 
otras cosas menesterosals a .es;ba duda·d". ( 2). 
3"· "En :Jo qne ltdca .al ca~mj¡no qUJe V. S. dice .separa destJa !Cl!1.1-
dad a :alchakí no hay qui·en me dé razón ~U!fi1ci1ernte ¡para poder de-
cir t:1 camino -qtte ·es o .si pmjJ!en i:r {)arPetJas o no, a.ndamdo el üem-
po 'PfiOCtl!faré mfor:ma:1~me y ISi Sle me hJaJCJe camÍ.p;O est•e V1erano lo 
\11eré yo y a\11i1s.aré dello .a VrUiesrra Señoría": (3). 
Un p.tmto muy impont,ante de lo. nel:atado por Cieza de León 
failta que esdanecer, y 11110 me aonlsi!Ja qure se haya,n fijado en él los 
que ¡;.obre •eSlta entrada hau"'l escr.~to: •lo qule dice Cieza es esto: ''S a-
"hiendo que la inltenc:ión de toldos .ena ir haoi:a ChiJ.e 'e do de Araw 
"ca ..... Fdipe Gurt:iénrez temió .no hu:b1eSie a:lgún motín, de.". p. 
324. ¿Qué "nio d<e A<r:auco" tes leSite ?, porque <ele 61 m,a.da dicen los 
otros antones. En la p. 321 ~consta que el Real ( 4) de Rojas 1estaba: 
"s~uado '011! T14cuman, desld\e d10nde hracía sus 'excurs.ianes pa,ra to-
da;s .partes. Pues bi,en, s1erá o <no 19erá mcerÍiguaMé d Arauco ·del áa 
que bu!sca!ban Rojas y !SUJS ;oa~pilt~TIJes; :pero el hecho es que a;llí al 
sud· de Uos 0ampo.s rde Tucutnanaho, 'Y 'de ~ese lado del -ría Colorado 
he conocido caso de persona que estuvo años empollando algunas de estas 
piedras sin animarse a ''dar una estocada'' en la supuesta mina. 
(1) As.í se llaman las galenas (mineral de plomo'), que a veces contiene 
plata y cuando no, en la copelación el plomo todn se evapora. 
(2) Otra verdad actual, oro de lavadero en poca .cantidad ha habido· 
siempre como en Cul-ampa-já, río adentro de Belén. 
(3) Si se me' pidiese informe acerca de este mismo punto diría hoy: sí 
lo hay, porque el Cura de Belén por los años 1860 hizo conducir un pianO' 
en r~1rrrt:1 de• R.t11;1 ~1 ~PlP11 110r 1,1 rll1f'lH:td:l 1l{' T¡::¡~ finnrh;l~. l1r-g,:~nrlo fl ~n 
d@stino la carreta y el piano. 
( 4) "Real"· Campamento. 
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o Benmejo, y ¡priO'Vinoia de la Rioj1a, (Se enouentra eillugar de "Arau-
co", qu1e dta l1i0i11llbre a, •esa '·'Costa" rpam .di,s.ti:ngu1r1a .de }a otra lla-
mada de Anjullón ( I) ; no es un Lgar insignificante rde:sde que da 
nombre a todo un depamtame~to. En mi "'te&oro dle Oa:tamarqueñi•s-
n]os", :p. 40 .se derivó ;elS!ta voz 1d;e ragh; "gneda" y co, "agua", el 
mismo F.ehrés d~oe que r1os res,pañJO\les habiwn :hecho de d:kha p<tl<aJbra 
•esta otra, "Arauco". Ver .su Caiepino, p. 617 (Ecl. 1765) ; la ·inter~ 
'])neltaoió:n co "atgua" y ragh ''.t:teaa 'gnedra", Febrés rt:a~m:bién dá Ar-
cún ( 2), ".es!tanca:r.se a¡g;ua que corría~: rtodo d1o conviene a ·1a 
-vJoz 'esta, "Arauco", tporrque :por <JJlE ,oort1e d río Be.rmejo o Colo-
rado de •esa ,r:eglión, y ilo 11ojo klle sUis ·aguas ,prorv<i.,ene de ~a greda 
·de .eS/e \Color, que las üñ~. Por otra pa:rte por allí se halla ·ese ''Panta-
no", pueblo del Fuerte fund~do por Jeré¡nimo Luis de Cabrera (d 
nieto) ;el año 1633 (3). 
S:ean :lo que fuenen 'las in¡terrpmtaJCilones .que se. le quieran <lltri-
burr al !nombne Alrauco, •lo oi1~r.no 1es que. wl Sud o1av·ado de Tnc.u-
mlanaJo y d Bamltano, •con .el •rÍo co1omdo BerttTI:ejo de por m~dio, 
'Se halla el "pueb1o" de Arauro que da 11!0\illbne •a1l de,parta.me,r¡Jo. 
E•ste .río .como ICO!DIDÍJ!lltll9Jción 1del de T.in:o¡ga,Síta .cor.re unas 50 :legurus 
ldle Norlte a Sud 'Y d:espués d!e ,cJ.ab.la.r hacia .el Este, omcne unas 30 
Theg¡oos nl'á.s en .esta dir-ección te;nÜ111aJPJdo ~SU ,des:ague pm 'el a·lhañal 
o ang¡os•tu1~a ·del ca~n~zaJl y !CebolLar 10 Sallado. Bs·a ¡mmensa ~aya, 
.di.gna de un !fÍo Urugnfl;Y aquba ,~n un ISía:la.diUo imposible, 1pero 
después de haber ¡proponci.o.n:a~do .sus 1a•goos po!nabiles y de ·ri-ego a 
muchos pueblos, nombrados y .1110 •nombrados, en la citada neiwc:ión 
(1) En el mapa de la .Rioja, atlas del Instituto Geográfico, se eoloea un 
poco al Este del meridiano 67" y eerc¡t ele los 30" de 1. S., río Colorado por 
medio eon el Pantano·; no muy lejos de Aimugasta. 
(2) ÁTcír.n. Ver Febrés. "Calepino" p. 430, ed. 1765. 
(3) Pantano y Paccipa. Ver Lozano t. IV, p. 4()6. De Londres en Pomán 
lJ'ü:,Ú Ct1LleLa t.t .f!d,"'iiical el \alle Lle Tat:ciJ:-!GS (o r:alctpGs); se rinden sin l 1'"-
1ear estos indios y funda Cabrera allí su fuerte del Pantano a orillas del 
Bermejo. Lozano coloca este presidio a 12 leguas de Londres. 
"' 
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'del <C3!pitán Ga~s.par Donoel, f11¡nda;dor id\e ila óndad .de Landres en su 
seg;unda .r,esurrección ( I). No ,deja ,de 1ilamar 1a atención q•ue a 
nadite dds¡pués ,dJe apameoido :el tomo "Guerra de Chupas" de Ci,em 
de León, ·se ~le haya o1cumrido •busca,r ·el "r~o de Arauco", en 1a R~o­
Ja y camino ·die Ohil<e p<l!s!and<o por d Va:l1e Vicioso. 
No ·S'e 1e111tmwá aquí a ha6er :relación ,élJe :l01s ·muchos nombres q.ue 
·le hal!J! correspo:PJdlido all rí,; hoy .i1lam'aJdo de 1\i.noga:sta. En I86o, y 
variJos .años después era •Oonocido ·en Belén) Ftuerte ·y Santa Ma:rta 
con el de "t:l Otro Río"; :así también Chile •era ''Otra Banda", Esta la 
Argentina. Hacía 5 o 6 años (2) que los ]nvasor:es españoles ntero-
'GeC~Jbran por esra.s .ti.erras de Tttcunw, y (rÍo ,de Arauco, unas ve\e.s por 
.e\1 desierto de At(l;cama p·ana . .sa:llr a QO!pilapó, 1dbr:as tpor el 'despobla-
do die 'la Euna, vaUes ürkihakí y Yocav~l~ par.a de l1a Punta ,cJ.e Ba-
lasto to~ar por los caminos reabes del 'Inca ( 3), ya por la falda 
de •los "Andes ldle T,uoumán", ya por el .dernoltem de Alma;¡gr:o para 
,geguir por . Ma:lfin ( 4) y río de Fama-y-fü hasta llegar por una u 
utlia vía a;l puebLo de Tucuma o T#c~tman :o Tttctwnanao; 'SiÍ se tom.a 
a •la denecha .de dicho rea!l se ¡podí;a ·enlma,r. ,aJf Capayán ·de ·la Rioja; 
si a ,la ,izqu~er,da ,enJ,ton~oes se <]!bga!ba al otro. Capayán (hoy de Cata-
manca) ;p<l!sand!o por Chttntbicha, y haihiérl!dosela .con d ouraca de 
la "maroma". (5). 
(1) La primera en Kilmevil o Kinmivil por Zurita el año 1558, muda-
da a Ganando por Castañeda en 1562, pero abandonada en seguida; resta u~ 
rada entre Kilmevil y Fama-y-fil, en 1607, sin pffirjuicio de una mistificada 
en la Rioja. Lozano, t. IV, p. 198 y,395. 
'(2) Almagro, sus capitanes en 1536, aparte de las muchas noticias 
que había entre criollos del Per'ñ. 
( 3) El uno que conducía a Andalgalá, que he andado yo ; el otro que 
por Pozuelos y Malfin subía por Villavil al paso ele San Francisco, el ele 
Almagro. 
:Pa¡¡o de San Francisco. 
( 5) Lozano t. IV, p. 28. 
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·CONCLUSIONES 
Las ·coodlusilcmflS ,a que 'se l!l~ga :de .Lo :dicho son Ias -?iguientes : 
Ia. Roj1aJs <S!3!1ió ,del Rerú ¡para Mega:r al río de 'lia Plata: por el 
vap,e ld!e Calchakí, y iThO .por el tdi~ Omahuaca, X uxuy y, Salta ( I). 
2a. Uegaroo :Jos ¡pnimeros 00111¡ Roj<.t~s a Chipúan_a el del mj¡smo 
valle (2) y d<e aHí río ahajo y río airiha hasta pasada la Pwnta de 
BaJasto, id<e~Sde donde .1Jomó a •su :i'zquliJerdJa por el .camino ·re<lll ,(le 
l:a f.alda ha:sta llegar al oerro de ~aJs Capillitas en ·el cardón del Ata-
jo,. camino ·recto aunque á:spero (3) hasta caer al arroyo de qUle· 
ha;~ ,lJa ·nelación, si.gllllilendo d ,cuail •tlenía que JL~013.r a:l río Andallga-
lá ( 4), entooces alcanzaba hasta Pikiao ( 5) ; de allí partía y pa:r-. 
te d cél!mino del Pauctano (6), ·paswndo ·por los campos de Tucuma-
nia'o tcon ·sus inmentSOS tallgttr.roba:1es, donK1e Roj,a,s :planteó su Rew1. 
Los del <S!egundú oonltingenre de 11a :ex,pedilción, :porfiwndo ¡por 
incl:inarse hacia Chile, no comp iSU geweml Roja1s hacia el río de ~a 
' 1 
Ellata, :oomaron ,por da ·deneoha, C~po de los Po:welos, MaH.in, do 
<:te F.ama-y-fil y ag¡ua·s :ahajo del mi·s.mo hwsta d:a·r con e'l Real en. 
Tucun-ur (7), camino mucho mejor y casi todo él llano. 
Desde eslte Real :oo.mo cemltno ;s.e ;expedlicionó •en var1.a·s drr.ec-
(1) Camino preferido por Almagro, pero funesto para las expediciones,.. 
, por "ser sus indios más bravos que los de Calchalcí por mucho que· se lmya 
ponderado a estos. 
(2) N o el de su posterior "desn~turali,¡;aci6n "· 
( 3) :Más o menos de las 4 leguas "de travesía"· 
(4) Al naciente de dicho arroyo. 
(5) Sus campos son bañados de este río. 
( 6) La oro-hidrogrlj.fía de esa inmensa hoya del llamado valle de Lon-
dres no es para comprendida a vuelo de p_ájaro; esto cabe aquí; las aguas de 
Ji'a'IIW-y-fil y de Andalgalá, 'cymvergen hacia un mismo punto separados· por 
~l ro l.. a Je l~ C..lL..:.l'-1 dt3 Ecll;u. 
(7) La preeminencia que Gaspar Doncel daba a los indios de Tucuma-
ftao basta para pl'obar que algo valían. 
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ciones, como que "pueblos" de ~nldl.ios abtmdabam <en todas ,ellas, no 
31SÍ ·1os bast:i!l11Je11Jtos qu,e buscaban, razón por l1a cual reso1v;ió Rojas 
busoam1os más !bien ha,cia el ori;ente, {)amino del Üúora1l plalnense; eH o 
si!ll perj:Uicio aoaso de v:üsiit!:a aiT Capayán de la R>ioja, pero sin .seg¡uir-
Ia hasta má:s :aillá. 
3a. La gente .J,e F.eE¡pe Gutiél'nez :tenía qu.e hatb:er tomado la 
v•Í>a de Fama-y-fi.l, ,porque d;e 1o coliJJtr:ario rno hubi1esen creído qtte 
lo haám ''~o d:e Ohi,le"; de Chicuana y Balasto para i•r a Chi-
~e 1se va por Belén, .pero no ¡por el Fuerte de Andalgalá, que sería; 
carrnioo dd 'Lito:raU. 
( 
4a. R>ojws en :sus runidan.z:rs 111ega a Capayán 1de Chumbicha; es-
.carmie1l!Íla ,a,l curaca .de 1a "l\!Ia.roma", peno :regnes9- a su real en 
Ttecu·ma, '0~ :rwtida •de :mucho baSibimentto ·en la pmvi11'cia Klle So-
1 , concho ( I), que al de<;ir del ':Pai1e111tino" em •la .de Salabina dD:nde 
tm"o '1ugar la batanla en que pereció Rojws ~de una herida >con f'l·echa 
env.enenada. 
sa. E¡:¡¡ nmgt11llla pa.ribe a!ll'tes del año I542 se habla de un TtJCU11W 
o Tucwrnán fuem de J.os va:lles •andinos po.r, donde atH1ab¡.t'n los des-
<mbridores. Almagro pagó muy ,ca,r.a su idles,viación dei1 'oamin:o real 
pm Catkhakí, pem ,en seguida .se intennó al vaUe histótioo, ,s·in ,men-
cicmar 'Un Tttcttma :agua!s arriba d·e Chinwna; 50 ,regnals en di,rocción 
a ChiJ.e o ,e} Capayán de Chtm~bicha nos hacen •li1egar al "Tttcuma-
nao" de Londres, i!dootiifirndo •can el ''Tuctmw" d,e Cieza de León; 
~~lrili31gl10 .tomó a la deu:.eaha para •enrtmr a Chi1e ,por San Franois.co, 
vrdíecicio por mu1chos hasta desp~és ICLe ,1,a mitad del sigJo pasado, 
cna,nld!o S<e ·OOiilJSitruy.eron las .oa:s.uchas ,en 1a Cordillera de Mulas 
Muertas y Pircas Negras; por ambas vi¡¡,s se 1lega a Copiapó. 
6a. En 'el esta:nte 74· Oaj. 6. Ll\,onjo 14, ,dd Archivo de Indias, 
se halLa ·este 'documeinlbo: 
(1) Llamado Concho en el mapa de Jo1is, y en Lozano: Sospecho que 
Snroncltn <...ea rPrlnpl~t:~r·}/in df' Tnnrbn ~11 (\)rrlohn h:-tY t;nnLj¡.)n 11n Snr•n1l· 
cito, en la región de CalantUchita, al S. de Lat. 32°, entre 64° y 65°. de long. 
La ecuación sería esta: Coconcho = Hoconcho = SoconcllO. 
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"Titu1o de ca.oo y cap:itáll1 de los ·españoLes que se ha:11aban en 
" 11os Sa11.1100s., Los hornillos, M:af:hinga;S!t<;t, Aimogas:t:a y A mue o ,d_,a,do 
"por d a:n¡westre de campo :Rnanc:isoo de Nie\"a y Castilla a f:avQr 
'' d\ll. aUer.ez La'ltr~ICÍo Can-iZio de Andrwda, San Juan de la Rive-
''1r:a (r) 8 de octlubr:e de 1664". 
He aquí ;la pm1eba :má,s qué do;oumentaJ que el Arauco ldie Ja 
·R1roja. !1110 <es ninguna :inven1dón moder.na ad hoc, !Sino un hecho ya 
históni1co de 250 años; ¿cuá1n1J01s más no tendría cuando s,e tmjo a 
<colación en el' instrumento polítioo que 1Se inv·oca? 'Los Sauces es el 
nombre del ;al:e que otnos .apeUidwn 'de "Viqioso" ; Machigasta y 
Aim.Qg<Vsta ,con Arau:co son veCÍ!rJOS "pueblos" d.el río Colorado o 
Bermejo, tantaJs vceoe:s .citado. 
Si las pruebas •estas no' .satisfqcen, que se nos apoPten otras me-
jones y a ellas rrliOS quedwnemos,, mrentms ltanto aqu~ tj;nemos Un 
l. 
Arauco donde debe ~sma.r 001n su ,rí(l cornes.pondiewte. 
7~. Como prueba colareral sírvanos la siguiente: 
La 1ciudaldi de M:enr16Zia f:ué funKklld?- .el añ•o I 562 en el "a sien-, 
;J;o" y , "~aJlLe" de Cuyo. . . . y 'Pnov:inci:a.s de :1os "Guarpes", :por el 
t:Ja:pitán }00l111 J uf.r.e ":teniente ~ene1131l ,f1e .estas a_:>rov~noias de e u ya~ 
Caria, Famatina, Tucumán o No,congasta, ·et.c." (2). 
La 'ciudwd de SaJn Jruwn de :l¡:t FnoTIJtera se fu)1,dó 2 meses v 
,'llltedio después '',en d asiento y valle de Tucttmán, a_:>vov~ucia de tlos 
Guarpes". (;ibiJd. ¡p. 219). 
"Asietnto" en :n•uestra América fué voz muy usitada (3) pa-
ra decir ,"el s·ñtio" o ",ub1caoionl" de fuTJ!dlar una cinda:d cttétkj'uiera. 
Anilles de I 550 •1110 ha habido '':<Vs}ento" •conocido co:n nombre de 
"'T•ucuma" o '·Tucmn<lin" o "Tuou¡:nanao" o ' ''Tuchnangasta" que 
(1) Este apell,ido se escribe de todos' modos. 
(2) Nocongastc!. ¿No ten.drá algo que ver eon "Conal).d,o", el de uno de 
' ' 
'los Londres7 Antonio Zinni. Historia de los Gobernadores argentinos, t. III. 
p. 219. 
(3) Dic. En.cic. Hisp. Amer. t .. II, p. 827, in voo~. 
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·no haya s•ido ''v:a:11e", y muy va,lte, ·encer;mdo denbro de portentosas 
d.l1 , ·r "C M" l" ··úOI~ 1 :;¡eras ; no a:st e uan . ~ 1g:ue . 
sa. De !lOs a/niteriorels dols ipánrafos y del arcta ·de fundación de 
San Miguel de Tucumán por Villarroel, citada por el Dr. Pahl:o 
'Ü:l!bDem (Rews.ta ldleda Unive¡;si,da;cl NaoÍtonal de Cót;doha. Año 1918 
(v), p. 2I3 nesnlta ,eslto: En <ei11año 1565, :siendo Fmndsco de Agui-
rre Gobemador y Capi1tán Genenal ~ J~a:s "Bwvinoias ·de Tucumán 
'' Juries y Díagttitas" ( y en s.u •nombre, .etc.) ''pdblaha 'Y pobló en 
.... , .este asiento, en lengua de naturales llamivdo Y batín { I), esta ci~t­
·« dad a la cual ponía y puso nombre de San Miguel de TucuFna1t v 
''nueva tierra de promisión y así dijo que se llamase, desde hoy 
"en adelante". La ]nterpr·etación de •eSI!:a cita no d1eja lugar ·a duda 
..flilgwna. "La•s Provinóas" e~r.am tres y una de :eHas la d·e Tttcumán,. 
·<Jtra :la d·e .los Diagztitas, que in~Ci1uía a !los ·de Calchakí, y la tel"Cera 
~·a de 11os J uries, donde :SJe fundó Santiago del Estem. 
T.enmÍtnáni1Je :es •lia •eXJpr·esión "en este asiento, en lengua dq na-
ttwales llamado Ybatin", que por deri!:o :no 'es. "Tucuma, ni "T'M::cu-
.mán" y ¡pmbab}ementíe s:e supni:mió ibC?da, rderencia a -las fundacio- . 
U!5S de ott,o tiempo, .p01rque Ag.uiDne !plmete!nldí'a ¡s.er funlcli<l.dor de las 
tres 'ciudades de r.egla (2) de las que la de Ybatin sería la prim~ra; 
no hay ¡pues ltail •coSia ,oomo •la de ,una ciudad de Sa111 Miguel de Tu-
<Ottmán" •en 1Un 'asien:to .de T~tcumán, ,sino dootro •de la g10benmción 
.a.sí 'Hamada, que deri\Caba ;s:u nombne ldle !los '\naHes ailldinos, por 
dond~ memdeamm D:i,ego de Rojtws y IS1UIS .colllffiilitones con su Real 
fijo .en lé\.sie111tü 11amado Tttcuma o Tttcumán, eil de 11a:s 50 'legmus 
(1) "Ybatin". Uno de los vados ríos a que se refiere Matienzo en su 
''Itinerario'',, y que quedaban cerca de ''su'' ciuda~l de Cañete. Muy bien 
sabría Villarroel porqué tan cautelosamente se callaba toda referencia a 
Cañete. Hay un refrán español muy significativo: ''entre bueyes no hay 
cornada". Aguirre, señor de la Serena en Coquimbo, el año 1563, venía a ser 
señor del Tucumán y otras hierbas. VeTbum sapienti. 
( 2) Aspiraría a algún marquesado, ''marqués del Y batín'', sugerida 
rla idea por Cañete que debía su apelativo a un marqués. 
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más addante del famoso Chicoana o Chiouana ( r) ,en Calchakí. Los, 
4n•les caminos hnen:os o ma:1os y peones que lo que fuer.Oin, .eXJis.ten, 
en la actualidad todos ellos toman por los vaHes <;ndinos, pa-
ra Uegar ,desdle .e:l Perú ha;sta Chrle; y es por la hueHa de los pe~ 
l'Uétlnos que anlcluv1emn i1os primeras .eS[YañOtles. Los Barco y 'las .. 
SauJJtiwg;o del Estero, 'los Oañere, Londres 'Y San M~gud, fueron to-
l(:lüis ~el1os obra de 1a démda .sig;u1ente, a 1a que no hay; que a..tribuir-
!:e f,uerm .retnaactiva. El viajero o ,ex,pedidaruario .pue:slto en Chicua-
n:a y milraalJdo ,h¡¡,aia -el Sud, no rpgdí~a tnuoca $10ñ<Vr .en tra~smontar 
1as enonmes wrd~11eras ·de 'los "A1lldes ·die Tucumán". Hacia d Sud 
tod~s .son o,br,as que .ÍL'lvri>tan a c3iill'imr, y todos "Capar:anes" que· 
.retrmilnian :en d mettlltaldlo "Tucumán». 
SAMUEL A. LAFONE QUEVEDO• 
Museo, La Plata, mayo 23 de 1919. 
PO'I'SCRIP'l'UM 
En •estots dia<S ,se .ha nea]bido de Sev~i,Ha up¡a ,oop:ira del docuJ:nen-
to hallado en raquel 1ar.chivo,~ que T•esUi1ta iSier ~déntíco al otno tan 
feliZin1iente desaubie11to ;por ,el Dr. Pablo Crubr.em: no ~exi,slte discr'e.-
pan·aia 131lguna •entre ilos dos ·ej,empilia:ms; d ''a:sieníto" de .J,a nn.:¡.ev1a oiru-
dad ,eij :el mirsmis~mo H311l1'ado poT las []¡a:tural.es de la r~egiórr !batín, 
;1o que da :lugar a que isre <Cite ütm ·ooinddlendta .de la mayor :1mpor-
r!Jamcia 'Y ;oon rei<eNmoita. a'l p:ro¡pio .arsrulllto, 'Y .e,s, qu:e .sea el Dr. Pablo 
Ca.brem, d·inector del MUJSfeo' Oo:loni:ail en ,}a ~ciudad. de C&ndoba,, 
qui,en haya pues,to :en ,ctlaw Ja v.e11dwd .geográfica 'e11 ~~uauto a ln que, 
fué v,erda:dem "·as,ieuto" de San Mig,uel de T:uoumáln: el viejo, el 
que los indígenas Hama:ban "!batín", 
(1) Se ha dicho que este nombre es de origen Kichua, en tal caso gm 
derivación podría ser esta: Chilci--" el hado"-" la suerte" y U ana, la na-
ción así llamada, c1e estirpe arauca, que una de las c1el Perú 8l'a: por eso,, 
fiestas del Chilci se celebraban en Pituil de la Rioja hasta el año 1886, Vel' 
Londres y Catamarca'' y en Siján de Catamarca hasta 1860. 
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